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P r a o t o s d a s n s e r i p e t ó n . 
Cipltil: 
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UN AÑO 
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16 PESETAS 
UN ANO 40 PESETAS 
SEMESTRE 20 
- - TRIMESTRE 10 
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H O N O R D E L J E F E D E L P A R T I D O M A U R I S T A M O N T A Ñ E S 
Transcendentales discursos de los señores conde de Limpias, Silió y Goicoechea. 
EL 3EFE_PR0VmeWL 
N o h e m o s de hiaoer r e s a l t a r l a tFanscea> 
den iü t l i m p o r t a i i c i a q u e p a r a l a p o l í t i c a 
reigiomlal turvo e l hermos.o a c t o celebradlo 
a y e r e n l a Sa l a N a r b ó n . 
L o d i c e n con sob rade e l o c u e n c i a í a s ova-
•ciones y los v í lo i r e s , p i n e b a s i n e q u í v o c a s 
de u n e n t u s i a s m o capaz p ia ra l l e v a r a cabo 
l a o b r a de c i u d a d a n í a , s a n a y oonso l ado -
r a , q u e es n o r m a deil m a u r i s m o , escucha-
d o s layer. 
H o y nos v a m o s so l amen te a c o n c r e t a r a 
o f recen a n u e s t r o s lec tores a l g u n o s de ta -
l l es naferentes a l a p e r s o n a l i d a d p o l í t i c a 
y s o c i a l deli s e ñ o r conde de L i m p i i a s , l a -
m e n t a n d o que a p r e m i o s de espacio n o n o o 
p e r m i t í a n d e d i c a r a l n u e v o je fe del p a r t i d o 
m a u r i s t a m o n t a ñ é s , h o m b r e de e s t i rpe t a n 
e s c l a r e c i d a y de e o n d i c i o n e s t a n r e l e v a n -
tes, 'domo d i j o el s e ñ o r S i l i ó en s u n o t a b l e 
d i scu r so , loe e logios q u e en j u s t i c i a se m e -
rece. 
E l s e ñ o r conde de L i m p i a s c o m e n z ó a 
e i c tua r e n l a v i d a p ú b l i c a í in el a ñ o 1909, 
a l ser e l eg ido d i i p u t a d o p r o v i n c i a l po r el 
d i s t r i t o de B u e n a v i s t a - C e n t r o , de M a d r i d . 
D e s i g n a d o v i cep re s iden t e de a q u e l l a D i -
pui t iac ión en 1911, eil, n u e v o j e f e de los m a u -
r ' j t a s de l a M o n t a ñ a t u v o que d ^ m p e ñ a r 
d o s veces, ien los v e r a n a s ae 15)11 y 1912, 
l a p r e s i d e n c i a i n t e r i n a de a q u e l l a "Corpo-
r a c i ó n , a c o m p a ñ á n d o l e efl. é x i t o en t o d o 
i n s t a n t e . 
M á s t a rde , e n 1915, e l s e ñ o r c o n d e d e 
L i m p i a s se p r e s e m l ó en M a d r i d c t indidai to 
e n las elecciones mun i i cdpa le i , s i endo de-
r r o t a d o p o r u n a m a y a r í a de 40 vo tos , m a -
y o n í a , e n este caeo a b i u m a d o i i a , q u e t u v o 
d e su p a r t e e l s e ñ o r conde de L i i m p i a s mi 
p r e t e n d e r f o r m a r p a r t e de! Conce jo m a -
d r i l e ñ o en l a s ú l t i m a s e lecciones cor res -
pond ien te s . 
E l i l u s t r e - jefe de los m a u r i s t a s locales 
f u é e leg ido conse jero de l B a n c o d e Espa-
ñ a en febi 'ero d e ' a ñ o ocitua!. 
• B a m b i é n es, desde 1916, t e so re ro d e l a 
A s a m b l e a S u p r e m a d e l a C r u z R o j a 
E s p a ñ o l a . 
P o r ú l t i m o , q u e r e m o s r e c o r d a r q u e f u é 
e ] - s e ñ o r conde de L i m p i a s e l que c o n m a -
y o r e n t u s i a s m o , c o n m a y o r e s b r í o s , sostu-
vo y d i ó v i d a a aq V l l a c a m p a ñ a emipren-
ilcBa, en m í u n e n t o s e s p e c i a l í s i m o s , :por l a 
A • síón Nobp i a r i a . 
Nosot rof l rpüc i t a imios a] n u e v o j'eife p r o -
v i n c i a l del m a u r i s m o , de l q u e espei 'amos 
u n a l a b o r p rovechosa p a r a leí t r i u n f o de 
nr.Hstro:- « l e a l e s , y le o f recemos s i nce ra -
m e n t e , d e c i d i d a m e n t e , nues t ra , a d h e s i ó n 
i n q u e b r a n t a b l e . 
La presidencia. 
D e l a n t d e l t e s t e ro pr in icnpal de l a saia, 
donde se h a b í a n colocado, t e n i e n d o p o i 
fondo l a b a n d e r a m a u r i s t a , los r e t r a t o s de 
Su M a j e s t a d el] R e y y d o n A n t o n i o M a u r a , 
r-.e i n s t a l ió La mesa ' p r e s i d e n c i a l . 
En ie?la t o m a r o n a s i e n t o los s e ñ o r e s c o n -
de de L i m p i a s , d o n A n t o n i o Goicoechea , 
d o n Cés i a r S i l i ó , d o n E n r i q u e P l a s e n c i a , 
d o n M a n u e l S á n c h e z S a r á c h a g a , d o n L e a n 
d r o A l v e o r ; s e ñ o r m a n q u é s d e Hazas , d o n 
RasMio G u t i é r r e z C e d r ó n , - s e ñ o r c o n d e de 
S;i.ri M a r t í n de Q u i r o g a , d o n E m i l i o A l -
vea r, don Eduiardo P é r e z dej M o l i n o , c o n 
A n g e l R. de H u i d o b r o y d o n F e r n a n d o 
BcihLgas T r e t o . 
Los asistentes. 
E n l í a c i n c o mesas r e s t a n t e s t o m a r o n 
a-l:211*0 l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
D.nn S a l v a d o r A j a , d o n J e s ú s de 'la 
Bodega , d o n J u l i á n P . D o v a l , d o n Casto 
L o z a n o , d o n P e d r o G . G a v i l á n , d o n M a -
n u e l L l a n o D í a z , d o n E m i l i o TaJ ledo , d o n 
A n!;linio A g u d o , d o n P a b l o T o r r e S e t i ó n , 
d o n A r s e n i o S'amjurjo, d o n L u i s de. Es-
r. M. JOJI J o s é A m a ü a . c i h , don' A n t o n i o 
íVl ' incha . rd , d o n M a n u e l i A g u d o , d o n R a -
fae l P . V i z c a í n o , d o n A l e j a n d r o P i r i w . 
d o n M a n u e l d e l a M o r a , flon E m i l i o F e i -
IYI dé?, SÍ'IIMÍO, r ion J o s é Lece ta , ' d o n 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z R e g u e r a , d o n A u -
g u s t o Ceia y Dí/a, d o n A n t o n i o d e H u i -
roObiiX), d o n L u i s d e H u i d o b r o , d o n F e r -
n a n d o Q u i n t a n a l , d o n F r a n c i s c o Ton- -: 
S e t i é n , d o n J o s é M a r í a Z u n z u n e i g u i , aon 
L u i s M a r í a Z u n z u n e i g u i , d o n A n t o n i o 
L u n e r a : , d o n R e m a r d o de l a ' Ped ra j a , 
d o n E d u a r d o P é r e z d e l M o l i n o H e r r e r a , 
d-on F r a n c i s c o Sabaten, d o n J o s é M a t e u , 
d o n V a t e r i o n o Gui t ié r re iZ M í n i g u e z , d o n 
M a m u e ! S u á r e z So rdo , don F e r t í i n d o R.a 
m í r e z V a l l e j o , d o n J o s é H i e r a , d o n A u -
r e l i o R á m i l a , d o n G e r a r d o N á r d i z U r t b a -
r r i , d o n A d o l f o C h a u t ó n , d o n A n d r é s A r -
cille del V a l l e , d o n A g u s t í n A r c e G a r c í a , 
d o n F r a n c i s c o M a c h í n P o r t i l l a , d o n A n -
V ¡ r e t í , don P e d r o Casado, d o n D a n i e l 
N n r i ' ñ a , d o n J o a q u í n L o m b e r a , don MJ-
gi ie ] Lópiez D ó r t g a , d o n S a n t i a g o G o n z á -
dip'n S a n t i a g o G o n z á l e z ( h i j o ) , d o n A l -
b e r t o L ó p e z D ó r i g a , d o n J o s é L u i s G. G a r -
r í a , d o n J o s é P é r e z R a y a s , d o n Alkmso 
F i- á m d e z l í n l n d r ó n , d o h R o m á n P l a z a , 
(li'!L T o m á s C i m i a n o , d o n M a r i a n o Rome^ 
ro, (Ion N é s t o r Esco la , d o n Eduir . ivlo de 
Miornc:, ( ion F e m a n d o G. P i n t o , d o n H i -
Lairio M i g u e l , don J o a q u í n E s p i n o s a , d o n 
Nii lo P r i e t o D o i n í n g u e z , d o n A n t í x n i o Cui9í-
l o , d o n A n t o n i o M o r i l l a s , d o n S e r a p i o 
M u r i ó , d o n T o m á s Q u i n t a n a , d o n R o m ó n 
Bolhí igas , don J o s é L u i s S a n t a M a r í a , d o n 
M a n u e l ( j u i j a n o , d o n G i l b e r t o y u i j a n o , 
(IDIU J o s é G u t i é i T e z P o l a n c o , d o n F é l i x 
Gu t i i é rnez Madluo, d o n T o r i b i o Min i che ro 
V m v é , d o n J u a n J o s é Q u l j a n o , d o n G o n -
za)'b L ó p e z D ó r i g a , d o n A n d r é s L a r r e a . 
D o n E v a r i s t o Z u b L H a . d o n S e b a s t i á n 
A s e n j o , d o n M a n u e l F e r n á n d e z , d o n C a l -
las G. de los R í o s , d o n A d o l f o Cobo, d o n 
J o s é L u i s Cobo, d o n P e l e g r í n R u i z , d o n 
L u i s R u i z H e r r e r a , d o n C é s a r VaLhondo , 
d o n J o s é M a r q u e , d o n A n d r é s G a r z ó n , 
d o n P o l i c a r p o Saba te r , d o n P e d r o G o n -
z á l e z G i f r é , d o n J o s é S u m a s t r e , d o n Se-
MMi iiiio Q u i n t a n a , d ó n P a b l o D o r e s C a n -
díia, d o n M i g u e l i O r t i z F e r n á n d e z » d o n Jo-
s é M a r í a Diez , d o n R a m O n R u m o r o s o , 
Ion Santiiaigo Ainuolín, d o n J o a q u í n Sana-
b i a , d o n J o s é Pa j ac io Venero, d o n Ro-
ber to Cano , d o n J o s é R e v u e l t a , d o n Joa^ 
q u í n Cas t ro A b e l e n d a , d o n R a m ó n O r o -
m a n d i a , d o n J o a q u í n G a r c í a , doai S a u l o 
F u e n t e , d o n G e r a r d o M a n ú , a o n F r a n c i s » -
co R i v a s , d o n C a y o P o m b o , d o n Cosme1 
Poi ' t i l l l a , d o n M a n u e l G ó m e z I n c e r e , d o n 
C a r l o s H o p p e , d o n F l o r e n c i o I r a d i , don 
R i a m ó n G ó m e z , d o n H i g i n i o G ó m e z , d o n 
F e m a n d o O r i a , d o n G e r v a s i o T o r n e . 
D o n R a m ó n G ó m e z , d o n P r u d e n c i o D i -
d e g a á n , d o n F i d e l M o n t e s , d o n J u s t o Sa-
r a b i a H a z a s , d o n J o s é M I a r t í n e z V e g a , 
d o n J o s é G a r c í a F e r n á n d e z , d o n D i e g u 
D o m í n g u e z , d o n A n t o n i o L a b a t , d o n I l d e -
fonso R.ianco, d-on J u l i á n H e n n a n d f K , ü^rn 
N i c o l á s Ceano V i v a s , d o n R o m á n L . de 
Velasco , d o n Ani tonóo F e r n á n d e z E a ' ñ -
d r ó n , d o n P e d r o P o r t i l l a , d o n C r e s c e n c á o 
M a r t í n , d o n M o d e s t o P é r e z , d o n L ú a s 
A b a r c a G a l l o , d o n A l b e r t o H e r n á n d e z , 
d o n G r e g o r i o P a r d o , d o n A l b e r i o o P a r d o , 
d o n Gonza lo B l a n c o , d o n J o s é L u i s M o n -
t e ro E s p i n o s a , d o n J a c i n t o R o m á n H e r -
ttámidez, d o n d a r l o s S. Crespo, d o n C a r l o b 
H a n t o r í a , d o n A l f o n s o G o n z á l e z B l a n c o , 
d o n M a n u e l O b r e g ó n , d o n J u a n A . de l a 
V e g a L a m e r á , d o n A m a d o r R o d r í g u e z , 
d o n M a r i a n o O b r e g ó n , d o n J o s é Seoane, 
d o n P a n l i n o Escobedo, d o n E u g e n i o S a n 
M i g u e l , d o n A n d r é s M a c h í n , d o n G u i l l e r -
m o R e v u e l t a Rega to , d o n M a n u e d T o r r e e 
Na tes , d o n F r a n c i s c o Oste I z q u i e r d o , d o n 
J u a n P o m b o I b a r r a , d o n E n r i q u e M o -
w i n c k e l , d o n J o a q u í n S a n g r í a , d o n M i g u e l 
c i U . d o n Aimgel R . de H u i d o b r o , d o n 
d o n J o s é M a r í a R . de H u i d o b r o , d o n M a r -
ce l ino S e t i é n , d o n P e l e g r í n S á n c h e z F i -
tóigp, d o n F e r m í n Casado y d o n Antonu-
na G a i r c í a . 
R I V A M O N T A N A L M A R . — D o n M a r c e -
l i n o Set lónrr 
V A L D E R R E M B L E . — D o n Láza-Ko S á i z 
B e r n a r d o . 
A L C E D A . — D o n C a y e t a n o S ig l e r . 
S O L A R E S . — D o n J o s é Moreno, d o n Jo-
••ié R . F e r n á n d e z Va l ldo r , d o n F e d e r l c u 
C a s t a ñ e d o , d o n Rosendo F . B a l d o r , don 
P a b l o R i v a s , d o n . A n t o n i o R i v a s y d o n 
E l í s e o F . Rak l io r . 
P U E N T E V I E S G O . — D o n A n g e l .Fer-
n á n d e z S e d a ñ o . 
L I M ' P I A S . — D o n A l e j a n d r o R i v a s . 
P I E L A G O S . — D o n E u g e n i o C a l d e r ó n , 
d o n E n r i q u e M i n o n e s , d o n I s l d ó r o Q u i j a -
no, don. F l o r e n c i o F e r n á n d e z , d o n V a l e n -
tín! M i r o n e s , d o n I n d a U e c á o Gamdar iUas , 
i o n R o q u e S a r r a b a t i a , d o n G r e g o r i o San 
MniguiaL, d o n J o s é M a r í a Bi lanco , d ó n Je-
••ús S á i n z , d o n F a u s t i n o R e g a t a , d o n V a -
I n i t í n Mi?ndigueahia, d o n M a n u e l S o l ó r -
7;3nio, d o n F e l i p e C a s a ñ a , d o n D o m i n g o 
Ganda r i l l a i s . d o n F r a n c i s c o M i r o n e s , 'don 
C e s á r e o P e ñ a , d o n J u a n A l g o r r i , d o n L u i - ' 
S. Juran, d o n G u m e r s i n d o Ma-rcos, d o n 
V i c t o r i a n o 'Gonos t i aga , d o n L u i s Condha , 
don M a u r i c i o G u t i é r r e z , d o n V e n a n c i o 
Bezani i l la , d o n A n d r é s L i a ñ o , d o n A n g e i 
S o l ó r z a n o , d o n J o s é M u e l a M i r o n e s , dion 
B e r n a r d o M i r o n e s y d o n A n g e l M a r t í n e z . 
S A N F E L I C E S D E B U E L N A . — D i n n Jo-
s é Garci ia delll R í o , d o n V i c e n t e G a r c í a 
B á r c e n a y d o n J o a q u í n F e r n á n d e z M a -
z ó n . 
C A M A R G O . — D o n Cervaisao f F e m á n d e a 
S a l m ó n , d o n F l o r a n d o Beajani l la , d o n E u -
l o g i o Sa lc ines , d o n A r s e n i o F u e n t e , d o n 
A n t o n i o Arcei Puen te , dion E d u a r d o M i -
r a n d a P o r t i l l a v d o n M i g u e l Aedo . 
T O R R E L A V É G A . — D o n J o s é de A r g u -
mosla, ' presidiente d e l C e n t r o M a u r i s t a ; 
• Ion M i g u e l Doaso, p r e s l o e n t e d é l a j u -
v e n t u d M a u r i s t a ; d o n E m i l i o R e v u e l t a , 
d o n R a m ó n O b r e g ó n , d o n Danieili F e r n á n -
lez , d o n R e d r o G ó m e z M a r t í n e z , d o n C é -
s a r F i d á ' g o , d o n A n t o n i o H e r r e r a L l e n -
eros, d o n L u i s Quevedo , d o n A n t o n i o F e r -
n á n d e z , d o n L o r e n z o Juv ie t e , d o n Rlafaei' 
M o r a l , d a n J o s é Revuel t la , d o n E u g e n i o 
Sanz. d o n J o s é M a r t í n , d ó n A l f o n s o P é -
rez, d o n A l f r e d o S á i n z , d o n P a u l i n o G o n -
záleZj (k.n D / i /naso G. de los S a l m o n e s , 
don C a r l o s R o j o , d o n V i c e n t e B l a n c o , don. 
Manoell ino S. R a l d o r , d o n H e r m i n i o A z -
o á r a t e , d ó n J o s é A z c á r a t e , d o n V a l e n t í n 
s l l e t y d o n V í c t o r E l i z o n d o . 
A R N T 1 E R O . — D o n A p o l i n a r C o l i n a y 
L m Felip'PI Cubi l laf t . 
V A L D E P R A D O . — D o n P a b l o M a r i n a . 
B E Z A N A . — D o n A n t o n i o H e r r e r a y doto 
\ i l r i á n B l a n c o . 
S A N T A M A R I A D E C A Y O N . — D o n Pe-
d r o Ga i rc ía F e r n á n d e z , dom J u a n S á n c h e z 
L a s t r a , d ó n H i g i n i o G ó m e z R a p a d o y d o n 
R o m i á n G ó m e z R a p a d o . 
M O L L E D O Y S A N M I G U E L D E A G U A -
Y O . — D o n Ramimo D í a z Cue lo . 
S A R O . — D o n Grf igor i io R u e d a . 
R I O T U E R T O . — D o n M a n u e l de Oía Seir-
n a R e g u e ñ i y - don J o s é G u t i é r r e z Re-
vuellita. 
C O R V E R A . — D ó n J o s é D í a z R u e d a , d o n 
M a n u e l G u t i é r e z O r e ñ a , d o n F e m a n d o 
M u ñ o z , d o n T o m á s F e r n á n d e z G u t i é r r e z , 
Ion J o s é C a v a d a , d ó n E m i l i o R u e d a , d ó n 
J o s é M a r í a P o s t i g o , d o n G u m e r s i n d o 
D í a z , d o n A n t o n i o C o l l a n t e s y d o n Gei ta> 
do S a ñ u d o . 
A S T I L L E R O . — D o n A d o l f o J i m é n e z , 
d o n M a n u e l de l a M o r a , d o n E l í s e o A z c á -
ra te y d o n H e n n i n i o A z c á n a t e . 
M I E R A . — D o n F r a n c i s c o G ó m e z R a -
pado . 
H O Z D E A Ñ E R O . — D o n J iesú9 S e m a Pe-
redo . 
V A L D E O L E A . — D o n I s i d o r o C u e v a s de l 
R í o . 
C I E Z A . — D o n F e l i p e Vefla, d o n C temen te 
P o l a n c o v d o n M a m u e l Cuevas . 
P E N A G O S . — D o n J u l i á n R o i z Cuesta. 
V I L L A E S C U S A . — D ó n A n s e l m o G a r c i t i 
C a s t a ñ e d o . 
G Ü R I E Z O . — D o n F r a n c i s c o G u t i é r r e z 
Madnazo . 
R E I N O S A . — D o n F r a n c i s c o Rudz, d ó n 
M a n u e l M a z o r r a , d o n A d o l f o G. C a s t a ñ e -
da, d o n A r t u r o A l o n s o y d o n G r e g o r i o 
R u t ó . 
L A R E D O . — D o n B a u t i s t a B l a n c o , d o n 
Rufino A r g u i l l a r e n a , d o n T o m á s D e í h e s a , 
d o n J o s é C a r a d a , d o n J o s é Dehesa , d o n 
Fedler ico die l a I^as t ra M e n d i z á b a f t y d a n 
Fede r i co de l a Las tu f i L ó p e z . 
EXCELENTISIMO SEÑOR CONDE DE LIMPIAS 
R A M A L E S . — S e ñ o r L ó p e z de C a s t r o . 
S A N T O Ñ A . — D o n A m b r o s i o H e r r e r í a y 
d o n A g u s t í n F i -agua . 
L I E R G A N E S . — D o n E s t e b a n Zorr iJ I ia , 
d o n F a c u n d o S e t i é n , d o n I n o c e n c i o Obeso 
P í i r d o , d o n A n g e l G á n d a r a , y d o n R a m i r o 
de ' la üonictt ia. 
El s e ñ o r S a r á c h a g a . 
P a r a q u e h a y a el deb ido o r d e n e n este 
a c t o , es i n d i s p e n s a b l e q u e nos latenigamos 
a d e t e r m i n a d o s c l á u s u l a s ; e s . d e c i r , q u e 
no puieden h a b l a ^ m á s q u e a q u e l l o s a JOB 
que se iconsaigrp, este ac to . 
An teB v o y a d a r l e c t u m a una: c a r t a de 
d o n A n t o n i o M a u r a . 
-..n s. /¡lar S a r á c h a g a lee, en erecto, ' la s i -
g u i i . , . ' h c r m i o s a c a r t a d ó l i l u s t r e p n ^ i d e i n -
ie de l C o n s e j o : 
Carta del s e ñ o r Maura. 
S e ñ o r c o n d e de L i m p i a * . 
Q u e r i d o a m i g o : n a d a hie d i c h o «• us teo 
t o d a w i a de ios p l á c e m e s que , p o r h A b w i » 
escogido p a r a d i r e c t o r suyo , l a n p r o n t o 
como 'vine a saber lo d i a. toa q u » • n •»• 
t a h e r m o s a T i e r r u c a .son aaep tos a l a pu* 
l í t i c a q u e profeslamos n o s o t r o s . 
Eintendemios l a s cosas de m o d o t a l q u * 
esta a i t i n a d i s i m a y e s p o n t á n e a des igna -
I o i ó n de laj peirsonaT d e u s t e d a p e n a s \]e 
' b t r i b u y e s i n o n u e v o s derechos y descu-
b r i m i e n t o s , a c u m u l l á n d o U o s a los' que y a 
t e n í a a s u m i d o s e l c i v i s m o de u s t ed , des-
in t e r e sado y tenaz. 
'Mas , p o r ' m u y g r a v o s o q u e sea, q u i e r o 
ce l eb ra r el ' h o n o r de m e r e c e r u s t e d l a con-
fianza de t a n t o s a m i g o s , a q u i e n e s t e n g o 
en g r a n e s t ima . 
A c r e d i t ó u s t e d c o n o b r a s q u e s u á n i m o 
v iene de i a n t i g u o i m b u i d o d e l c o n v e n c i m i e n 
to q u e nos m u e v e a i n t e r v e n i r e n l a p o l í -
t i c a a c t i v a ; y Ulo m i s m o m o s t r ó ; a l e l eg i r -
le a us ted , la, c o l e c t i v i d a d p r o v i n c i a l q u e 
esa r e u n i ó n r e p r e s e n t a . N o neces i to , p o r 
l o t a n t o , r e n o v a r l a e x p o s i c i ó n q u e m u -
c h a s veces h i c e , y t o d a v í a m e n o s c a b r í a 
v a r i a i r l a , p o i q u e e n t o d a s l a s p a r t e s de 
e l l a la i m / u e n t r o r a t i f i c a a a y f o r t a l e c i d a 
a l a d e n t r a r l i a m i r a d l a en l a s i n t i m i d a d e s 
de m ü p r o p i o e s p í r i t u . _ 
L a fidelidad quie s é q u e g u a r d a r é i s a 
n u e s t r o s idealles, n o h a de pa rece res g r a -
v o s a en n ! n g u n a c o y u n t u r a . T a n seda-
m e n t e d i s c u r r i e n d o p o r conceptos do re-
l a c i ó n y c o n r e f e r e n c i a a ' l a s t lmoaas 7 
a ñ e j i a s "realidades, se puede l l a m a r abne-
g a c i ó n a l a m o r p a t r i o . 
S i lo c o n s i d e r a m o s b i e n y l o m i r a m o * 
.liCilbilo en h i t o , ( h a l l a r e m o s q u e es c u m b r e 
y c i f r a d e a q u e l s a n t o y s u b l i m e e g o í s m o 
e n e l c u a l v i e n e n a l cabo a reso" verse 'Las 
m á s nobles y gene rosas .afeccionas h u -
m a n a s . 
H e m o s de a m a r y s e r v i r a E s p a ñ a pos-
t e r g a n d o t o d a c o n c u p i s c e n c i a i n d i v ^ d u a i l , 
porquia u n a vez deshecha l a p e r s p e c t i v a 
ijai'az de los a p e t i t o s ( y h a r t o a y u d a p a r a 
e l d e s e n g a ñ o Ú e s p e c t á c u l o q u é a h o r a e l 
m u n d o n o s p re sen ta ) coniocemios q u e l a 
P a t r i a i es a r c a s a n t a d o n d e se c o n t i e n e n 
c u a n t o s bienes , d e t o d a í n d o l e poseemos 
o a m h e í a m o s ; nuies t ra f a n n i i a , n u e s t r o 
' t r a b a j ó , n u e s t r a s h a c i e n d a s , n u e s t r o ho-
n o r y l a he i renc ia s e c u f á r , y l a pe r spec t i -
v a a i í e n t a d i o r a de venidei tas g r a n d e z a s na-
c iona les . L e v a n t a d o s a s í n u e s t r o s corazo-
nes, los a b r o j o s d e l c a m i n o s e r á n s i empre 
i n o f e n s i v o s . 
R u é g e l e q u e t r a n s m i t a a los a m i g o » 
c o n g r e g a d o s e l s a í l u d o c o r d i a i l q u e p a r a to-
dos e n v í a 
A. MAURA. 
S c M r z a n o , 7 de s e p t i e m b r e de 1918. 
L a l e c t u r a es . i n t e r r u m p i d a ; p o r .emsor-
decedores a p l a u s o s y v i v a s ail p iu t r i o t a I n -
s igne y a l h o m b r e h o n r a d o . 
A l final da iaiia, 1% *v*m(m u, { s á t r n i f -
t i b i e , r e p i t i é n d o s e tos v i v a s y l a s ac l ama^ 
c lones . 
1 E l s e ñ o r S a r á c h a g a d ice que , c o m p r e n -
d iendo l a n e c e s i d a d q u e t i e n e n ^ o í r a 
sus d i g n o s c o m p a ñ e r o s de mesa, se ve o b l i -
g a d o a se r b r e v e e n e l o f r e c i m i e í n t o de l 
• homíena i j e a n u e s t r o je fe p r o v i n c i a i , s e ñ o r 
con de L i m p i a s . 
! —Creo—dice—que debemos h a c e r e x t e n -
s ivo este h o m e n a j e a los e l o c u e n t e ; » d i p u -
tados , nuieistros q u e r i d o s a m i g o s . Ufes se-
ñ o r e s S i l i ó y Goicoechea , c u y a pailabna fá" 
1 c i l , b r i l l a n t e , i n g e n i o s a y g a l a n a , espero 
' c o n ' t an ta i m p a c i e n c i a c o m o v o s o t r o s . 
I • E l se iñor S a r á c h a g a , e n m e d i o d e g r a n -
1 des ap lausos , t e r m i n a d i d e n d o : 
— A I l e v a n t a r m i copa e n h o n o r de tam 
e s d a r e c i d o e i n v i t a d o s , p e r m í t a n m e que , 
r á p . a m e n t é , t e í i m i n e -esta s e n c i l l a o r a -
c i ó n c o n c r e i a j i d o n u e s t r a s conv icc iones 
m o n á r q u i c a s e n d o s g r i t o s sa l idos defll «u -
ma. : t V i v * el R e y ! i v i v a M a u r a ! 
G m n o v a . d ó n , L o « r i v a a « t p r o l o n g a n 
c i u r í n t e l a r g o r a t o . 
El conde Limpias. 
A l . l e v a ¡ n t a p s e ! e l jeife p r o v i n c i a l d e l p a r -
t i d o m a u r i s t a , se r e p r o d u c e n los v i v a s y 
"Jos ap lausos . 
H e c h o e l s i l enc io , e l s e ñ o r conde de L i m -
p ias c o m i e n z a d i d e n d o : 
A m i g o s y c o r r e l i g i o r i i a r i o s : H a b é i s de 
p e r m i t i r m e ' q u e , a l l e v a n t a r m e p o r p r i m e -
r a vez lante vosot ros , p a r a t ene r e l h o n o r 
d d i r ¡ ig i ro is l a p a l a b r a en e&te ac to , p a r a 
m í t a n soliemne, m i s p r i m e r a s f rases sean 
p a r a laigradetcer, en p r i m e r t é r m i n o , aJ 
d o c t o r S a r á c h a g n i , en su e-iocuente p a l a -
b r a , los e log ios q u e ha t e n i d o l a b o n d a a 
. e d i r i g i r m e , y luiego p a r a s a l u d a r , e n ;!ós 
s e ñ a r e s S i l i ó y Goicdii-iohea, a t odos Y ^ d a 
u n o de vosotrois, 'd i i - ig iéndioos los m á s ex-
p re s ixos y co rd i a l e s s a ü u d o s , y l a m e n t a n -
do que , p o r c a u / j i s i n e v i t a b l e s , se ha i l len 
ausienite3 a l g u n o s l amigos , e n t r e los cua l e s 
r e c u e r d o a los s e ñ o r e s E s c a j a d i l l o y G ó -
mez L a m b e r t , q u e l l o r a n m estos m o m e í n -
toa dolo rosas de sg rac i a s de f a m i l i a . -
S a i l u d ó a t odos c u a n t o s m e b r i n d á i s este 
homenaj-e. A v o s o t r o s q u e , p r o f e s a n d o el 
m a u r i s m o , so i s l a r e p r e s e n t a c i ó n d e flia t ie -
r r a m o n t a ñ e s a , t i e r r a q u e d e s p i e r t a en m i 
á n i m o fe, o p t i m i s m o s y en tus i a smos j u v e -
n i l p s , y que, p o r g u l a r d a r edla los r e s to s de 
m i « padres , n o pu*do n u n c a p r o n u n c i a r 
su n o m b r e « In g r a n e m o d ó n . ( G r a n d e s 
a p l a u s o s . ) . 
V o y 1» « e r breve , p o r q u e c o m p r e n d o 
v u e s t r a g r a n i m p a d e n c i a p o r e scucha r te. 
p a l a b r a d e ¡ a s dos I l u s t r e s p e r s o n a l i d a d e s 
q u é h a n de sefguirme en e l u so d e é s t a ; 
impaiciencila, q u e y o c o m p a r t o t a m b i é n , 
p o r q u e t a m b i é n y o deseo o í r a t a n e locuen-
tes o radores . 
V o y , pues, a e x a m i n a r b r e v e m e n t e Ola 
s i luar ' i ión a idua i l de l a ' p o l í t i c a p r o v i n c i a l , 
p a r a fijar s u o r i i e n t a c i ó n en l o f u t u r o . 
Es te ac to m e r e c u e r d a o t r o , a l c u a l as is-
t i m o s todos , laclo fin e l c u a l q u e d ó oonsa-
gnado i c o m o j e f e p r o v i n d a ' l el s e ñ o r conde 
de 'ila M o r t e r a , a q u i e n d e d i c o d e s d é a q u i 
u n d a r í ñ o s o r ecue rdo . ( B r a v o ; m u y b i e n . 
Aplauisos.) 
P e r o e n a q u é l a c t o h u b o dos n o t a s , dos 
c i r c u n s t a n c i a s , que le d i f e r e n c i a r á n , q u e 
le d i s t i n g u i r á n , q u e le s e p a r a r á n s i e m p r e 
de é s t e , y l a p r i m e r a de estas d r e u n s t a n -
i 's np neces i to d e c i r l a y o , que en l a m e n -
te di'1 todos e s t á . 
Bni tonces se t r a t a b a d e unia de l a s p r i -
m e r a s figuras d e l p a r t i d o , de l a figura I n -
s i g n e q u e acabo de n o m b r a r , y h o y soy y o 
q u i e n vieoie la/ represientaiT' Ho m i s m o ; «iso 
i n d i c a Da e n o r m e d i f e r e n c i a q u e h a y en t r a 
a q u e l a c to y é s t e . 
L a s e g u n d a c i r c u n s t a n c i a ©s !a de q u e 
aque-l «.•do • • ce tebraM1 p t r t , l a r s o o i w U U -
d ó n de t o d a s l a s fue rzas d d p a r t i d o , que 
iein c u y o ac to se i b a n a d a r u n a b r a z o , q u e 
n o t u v o l a ef icacia d e l de V e r g a r a , p o r q u e 
d u r ó Uo q u e d u r a r o n los ap l ausos , q u e pa -
r e c í a n e o n a r a hueco . ( G r a n o v a c i ó n . ) 
Y es q u e a q u e l ac to se a s e m e j a b a a u n o 
de esos enlaces en l o s cua les u n o de los 
c ó n y u g e s va a l m a i ú m o n i o con l a v i sca 
pues ta en e l a m o r y en e l i d e a l , y e l o l r o 
en e l i n t e r é s ( M u c h o s a p l a u s o s . ) ; c o n l a 
m i r a d a ' p u e s t a ú n i c a m e n e e n l a d o t e , y , 
•la 10 e s t á , c u a n d o ' l a a m b i c i ó n ya s i e n i e 
def raudad la e n s u s esperanzas , v i e n e p o r 
oonsecuendia e l d i v o r c i o , i ' o r q u e o e u m o 
que n o h a b í a n a ú n t r a n s c u r r i d o c u a r e n t a 
d í a s desde l a c r i s i s de 1913, cu a n d o s ó ' o u n 
ue s i e r to se o í r e d a a n u e s t r a v i s t a , y s ó l o 
nos e n c o n t r a m o s e n é l l o s q u e conftinuia-
mos fieles a sus ideales . ( O v a c i ó n y v i v e s 
a M a u r a . ) 
Y , diiaro e s t á , c o m o s ó l o u n des ier to , l l e -
n o de d e s e n g a ñ o s y d e a m a r g u r a s , p o d í a -
m o s o f rece r , p e n s a n d o ú n i c a m e n t e e n l a 
s a t i s f a c c i ó n d e l d ebe r c u m p l i d o , (ellos, los 
que b u s c a b a n su m e d r o , l a s a t i s f a c c i ó n de 
sus a sp i r ac iones , acaso l e g í t i m a s , pe ro 
s i empre persona les , se s e p a r a r o n de nos-
o t ros , y n o s o t r o s q u e d a m o s solos._ 
Y v i n o l a s u g e s t i ó n y l a a t r a c c i ó n d e l 
Poder , y se f u e r o n t a m b i é n líos que) n o 
techian s u f i d e n t e t e m p l e e n s u s a l m a s , por -
que temiieiron a Sas amenazas . 
E l o r a d o r ded ica b r i l l a n t e s p á r r a f o s a 
l a a c t u a c i ó n d e l m a u r i s m o e n E s p a ñ a 
A este respecto, d i ce q u e f u é t a n cons t aa» -
te su a c t u a c i ó n , como l o f u e r o n l a s ame-
nazas desde 1913 a 1918; es d e d r , d n c o 
a ñ o s q u e h e m o s c a m i n a d o p o r u n lespinoso 
des iero , enel q u e se n o s h a n e g a d o e1 
p a n y l a Salll. P e r o n o s ó l o — d i c e — , n o só lo 
se h i z o l a s u g e s t i ó n d e l P o d e r ; n o s ó l o se 
h i z o , s i n o q u e se r e c u r r i ó a l a s p r o f e c í l a s 
de m a d á m e Thebes , piara a f i r m a r s e que 
M a u r a n o v ó l v e r í i a a r e g i r los des t inos de 
E s p a ñ a . 
Y esta profieicía t a m b i é n se h i z o e n p l e n o 
P a r l a m e n t o e s p a ñ o l , e n el cuajl u n o a© lo» 
p r i m e r o s es tad i s tas d e a q u d p e r í o d o , 
P r i m , r e p i t i ó p o r t r e s veces m m i s m a p a -
l a b r a , p a r a revel la r que j a m á s l a d i n a s t í a 
de los E o r b o n e s v o l v e r í a a r e i n a r en Es-
p a ñ a . 
Y , a f ec t ivamen te , l a a n u n c i a d a p r a f e c ü a 
q u e d ó i n c u m p l i d a , pues to que , a p e n a s 
t r a n s c u r r i d o s c i n c o a ñ o s , v o l v i ó l a r e s t au -
n a c i ó n de los R o r b o n e s , q u e d u r ó c u a r e n t a 
y cua i t ro a ñ o s , m i e n t r a s q u e l a i n g l e s a n o 
d u r ó m á s q u e v e i n t i o c h o y l a f r ancesa 
apenas l l e g ó a los d iez y seis. 
Y o n o m e a t r e v e r l a a dec i ros q u e l a ac-
t u a c i ó n de l m a u r i s m o h a y a s i d o de cua-
r e n t a y c u a t r o a ñ o s , p e r o s í de c u a r e n t a y 
outaitOo meses, h a s t a Va. c r i s i s del. 21 de 
m a r z o , q u e f u é éli m e n t í s m á s r o t u n d o de 
'as p r o f e c í a s hechas . E s t a c r i s i s es m á s , 
m u c h o m á s que u n a apo teos i s ; es e l reco-
noc imien i to de q u e l a m a y o r m e n t a l i d a d 
de E s p a ñ a se ha l l iaba en e l c e r eb ro y e n 
La pe r sona de d o n A n t o h i o M a u r a . (Ova-
c i ó n y v i v a s a M a u r a . ) 
Y se l e b u s c ó , y v i n o s ó l o c u a n d o l a 
- i m a r q u í a se paseaba p o r las ca l l e s de M a -
d r i d . 
Y de c u a n t o as h a d i c h o , d e c u a n t o !nie 
t en ido e l h o n o r de m a n i f e s t a r o s , pueden 
d e d u d r s e n o r m a s y o r i e n t a c i o n e s de nues-
t r a f u t u r a a c t u a c i ó n . 
P e r o m p r i m e r o que se n e c e s i t a íes u r i a 
pe r fec ta i o e n t i f i c a c i ó n con n u e s t r o j e f e y 
s e g u i r todos sus idea les c o n e n t u s i a s m o 
vendadero. Y a d e m á e de u n a per fec ta 
u n i ó n neces i t amos , en n u e s t r a m i s i ó n po-
l í t i c a , t ene r fé , t e n e r esperanza , t ene r con-
f ianza, tener , en u n a p a l a b r a , o p t i m i s m o . 
E l deftierto d e mua os h e h a b l a d o an tes 
h a q u e d a d o y a d e f i n i t i v a m e n t e a n u e s t r a s 
espaldas , y e l t r i u n f o se e m p i e z a a v i s -
l u m b r a r , porquel , desenifrenaldo, el cac i -
q u i s m o d e s a p a r e d ó p a r a s i e m p r e , y CTI l o 
suces ivo r e p r e s e n t a r á n a l P o d e r ios que 
a p o r t a n m a y o r c a u d a l i d e o l ó g i c o . 
T r a s o t r o s p á r r a f o s b r i l l a m e s , q u e 
a r r a n c a n a b u n d a n t e s ap lausos , hace u n a 
c i t a d e l p r e s iden te W i l s o n , q u i e n d i j o que 
los G o b i e r n o s n e c e s i t a n su j e t a r s e a u n 
m é t o d o d e t e r m i n a d o ; es dec i r , q u e la" l a b o r 
p o l í t i c a b i e n e n t e n d i d a debe hacerse la 
t r a v é s de l a l a b o r soc i a l . 
Ref in r i éndose a fiá f o r m a de o b t e n e r e l 
voto , d i c e q u e é s t e n o debe obtenerse n u n -
ca •sino c o n lal l i h a r t a d de .conciencia , que 
esto d ice e x p r e g a m a n t e lo q u e se v o t a ; 
n u n c a c o n d á d i v a s n i ' c o n o o a e d o n e s de 
n i l gún g é n e r o . 
H a a q u í l a n e o e s i d a d de l a c r e a c i ó n d e 
los Cen t ros locales en l a s p r i n d pales po^ 
bliaciones d e Ola p r o v i n d a p o r q u e de esos 
C e n t r o s cu l tu r t a l e s n a c e r á l a o b r a p o l í t i c a 
que h a d e l l e v a r l a c o n v i c c i ó n a t o d a s l a s 
capas s o d a í l e s . 
E l ortadar se r e f i e re a l a i n t e n s a l a b o r 
r á a í ü i z a d a p o r los m a u r i s t a s pana l a con-
q u i s t a da « M a d r i d , y dice q u e sus r e su l t a -
dos f u e r o n e l h a b e r s e o b L e m d o KMKX) vo -
tos e n 1 9 U y 33.000 en 191*. 
E l s e ñ o r c o n d e d e L i m p i a s , a q u i e n lias 
i n s i s t en te s i n t a r r u p d o n e s q u e c o n s t i t u y e n 
fos ap/lausos de los . concur ren tes n o le de-
j a n d e s a r r o l l a r a d e c u a d a m e n t e s u b r i l l a n -
te d i scu r so , d ice q u e v a a t e r m i n a r n a -
r r a n d o u n a c u r i o s a a n é c d o t a de Oa.rüeily, 
q u e se e n c u e n t r a en l a H i s t o r i a f r a n c e s a : 
SaULcitando Sal R e i n t i M a n a A n t o n i e t a l a 
r e s o l u c i ó n i n m e d i a t a de u n a s u n t o t r a n s -
c e n d e n t a l , r e s p o n d i ó i d a l t o s e r v i d o r i n t e -
r r o g a d o , c o n es ta f rase c é l e b r e : 
— S e ñ o r a : s i es d i f í c i l , y a e s t á hecho,-
pero s i es i m p o s i b l e , se h a r á . 
Y lasto os o i g o y o r e f i r i é n d o m e a nues-
t r a o i g a n i z a c i o n : « Y a se n a h e c h o » . Y s i 
lo q u e f a l t a de h a c e r f u e r a o b r a de g r a n -
des o b s t á c u l o s , de i n c o n v e n i e n t e s in supe -
r a b l e s , en tonces t ened illa a b s o l u t a con-
fianza, l a s e g u r i d a d p l e n a de que se h a r á . 
( E n o r m e o v l a c i ó n , q u e « e p r o l o n g a d u r a n t e 
l a r g o r a t o , o y é n d o s e v i v a s a l conde de 
L i m p i a s y a l s e ñ o r M a u r a . ) 
Don C é s a r Silió. 
iias q u e a c a b a de p r o n u n c i a r m i aimigio 7 
v u e s t r o flamante je fe , s e ñ o r - c o n d e dej Liia. 
p í a s . 
P e n s a n d o i m m o l e s t a r o s p o q u í s i m o tiem 
po, s e r í a me j ' o r h a c e r u s o d e l verso cono, 
c i d í s i m o , que d i c e : 
« E s t o , I n é s , e l l o se a l a b a ; 
n o es m e n e s t e r a l a b a l l o . » 
( G r a n d e s a p l a u s o s . ) 
S i n e m b a r g o , pues to q u e es toy en pie 
y pues to que. n o p u e d o m e n o J de diriigir(^ 
í a p a l a b r a , os d i r é dos p a l a b r a s que con. 
t r a s t e n c o n l o s e l o c u e n t í s i m o s p á r r a f o s 
s e ñ o r conde de L i m p i a s , y a b r e v i a n d o , pa, 
r a e s c u c h a r c u a n t o a n t e s l a elocuente oivi-
- i ó n q u e h a de i p r o n u n c i a r e l s e ñ o r Goi-
í o e c h e a . 1 
Es te a c t o , ¿ q u é s i g n i f i c a ? Es t e acta-41. 
•e, r e s p o n o i é n d o s e a s í mismo—es , 
r u é lia c o n s a g r a c i ó n de u n j e f e provincial 
.¡la es t i rpe t a n e s d l a r e d d a y de condicionea 
tam r e l e v a n t e s c o m o es d s e ñ o r conde de 
L i m p i a s , u n a a f i r n a a d ó n c a t e g ó r i c a de) 
m a u r i s m o m o n t a ñ é s , y í a p r u e b a m á s con. 
•.'.uyente de s u lexis tencia . 
D e d i c a d e s p u é s h e r m o s o s p á r r a f o s a la 
• a r t a d e l s e ñ o r M a u r a , I d d a p o r el doctor 
S a r á d í a g a , y d i c e q u e c u a n t o significa 
í s t e a c t o sa e n d e r r a e n ta c a r t a m cues-
i ó n . (Aplllausos.) 
E l m a u r i s m o — d i c e — e s u n i d e a l ; signi. 
l e a u n a a s p i r a c i ó n s i n l í m i t e , y a eso no 
36 vía po r a b n e g a c i ó n ; íes led m á s santo de 
los e g o í s m o s , c o m o escr ibe n u e s t r o ilustre 
jefe . P o r q u e u n p a r t i d o p o l í t i c o , u n a vida 
e o l í t i c a , u n a a c c i ó n p o l í t i c a q u e no se en-
' a m i n a a eso, es y s e r á s i e m p r e u n oficio 
rain y u n o f i c i o b a j o . 
E l o r a d o r d ice d e s p u é s q u e el hombrt 
i e n o l a excelsa p r e r r o g a t i v a de aportar 
su g r a n o de a r e n a a da g r a n o b r a patrió-
IÍ VÍ, donde n o h a y d e s m a y o s n i agotados 
esfuerzos. 
D e E s p a ñ a y d p a t r i o t i s m o — d i c e luego 
—Os h a b l a M a u r a en, s u c a r t a ; é l es ei 
r e s u m e n , l a s í n t e s i s de c u a n t o amamos; 
H a c t ú a en e l presente , l a b o r ó e n el pasa-
do y se d i r i g e a l p o r v e n i r leaiiliazándolo to-
l o . Y esitas p a l k h n a s m i é y o d i g o no «mni 
oueden ser s i n o r e a l i d a d e s v i v a s . 
¿ Q u é es p r e sen te?—pregun ta—. Deam 
ooner en . s í l a b a s l a frase, y pronunciaba 
La p r i m e r a , y a es pasado, y ' a s í sucesha-
m e n t e . A s í 1% Ba v i d a , y l a de los pueblos 
m á s a ú n . 
E l pa sado debe s e r v i r n o s de estíimío 
p a r a e l p r e s e n t e ; d puesente es u n eslabón 
m á s de u n a i cadena , y el p o r v e n i r l a razón 
de todo.- D i r i j á m o n o s , pues, a é l , pero sin 
o p t i m i s m o s d o r m i l o n e s , s i n o c o n activida-
des c rec ien tes . 
E l p o r v e n i r — d i c o l u e g o — s e r á del iflau-
l i s m o , y esto es tanitio como d e d r que eerá 
de E s p a ñ a , de u n a E s p a ñ a que Hemos di 
o g r a r t a n b u e n a o m e j o r q u e como fué en 
e l pagado. 
Y ese op t inn i smo , t r a b a j a n d o , en su mis-
m í i l a b o r t e n d r á d p r e m i o . 
S i l o g r a m o s r e s t a u r a r nueceras enwv, 
í í a s , c o m o en e l pasado, d i r e m o s que), aun 
m e l deslastre, se h a s a lvado , a l menos, 
n u e s t r a c o n d e n c i í a . ( O v a c i ó n prolongada.) | 
S o y m a u r i s t a — i s i g u e dic ienido—riñesdí . i 
que e l p a r t i d o m á u l i s t a nac i e r a , puesto 
j u e m i l i t é b a j o üia b a n d e r a de Gaimzo-
Oon l a a u t o r i d a d q u e m e pres ta ral bis-
toriafii s i n m a n c h a — d i c e luego—os digo^6 • 
' i e ingáis ftt, que. l a t e n g a m o s toaos, y que5* 1 
i i f u n d l a p o r t o d a E s p a ñ a ; q u e t e n g a n 
fe e n el t r l u n í o d e f i n i t i v o de fe, defe; 
Jus t ic ia , d d D e r e d i o , de l a R a z ó n y de»' 
V e r d a d . ( G r a n d e s aipTiausos.) 
Y sobre t o d o y atnte t o d o fe g r a n d l ^ 
m Di i í s , que h a p ronue t ido a y u d a r | 
1 los buenos , a s i s t i n a los c a í d o s y cam-
nai* a ' l o s pe rve r sos . ( B r a v o s ; mi*y bie"-
Graai nA 'ación.) 
Don Antonio Goicoechea. 
Exordio 
A . l e v a n t a r s e e l i l u s t r e c a t e d r á t i c o de-a 
U n i v e r s i d a d Geni-ral , e s t a l l a una 'Wrl 
nen te o v a c i ó n . 
M e o t o r g á i s , c o n g e n e r o s i d a d ijue " 
s é c ó m o a g r a d e c e r , i n m e r e c i d o s a P l a l f l 
A p r i s i o n a d o e n i a s r edes q u e ha s^V, ' 
t e n d e r m e v u e s t r a c a r i ñ o s a io^spila ' lw^ 
s ó l o u n m e d i o t e n g o de corroisp", 
v u e s t r a b o n d a d : v o l c a r m i c o r a z ó n ^ 
voso t ros , h a b l á n d o ü s c o m o a mí ,!! " 
me h a b l a r í a ; con a n t e r a s ince i idad , | 
p o j a d o de t o d o a l a r d e o r a t o r i o , en e' 
no f a m i l i a r c o n q u e se h a b l a a ^° t 
« o n a s y a l a s c o l e c t i v i d a d e s de 
m a y o r afecto . ( A p l a u s o s . ) . . M% 
E l ac to q u e c e l e b r a m o s — s e - i í a ¿j. 
s i no l o p r o c l a m a r a . — c o n s t i t u y e un .1 
to dob le : p o r l a ca l l idad y p o r el ' " ^ ' ^ 
E s t á n a q u í c o n g r e g a d o s hombres : i, 
pendien tes , q u e n a d a esperan , q"^ % i 
diesan, ouiei r e d u c e n t o d a l a a s p j ^ 
de su v i d a a v e r t r i u n f a n t e u n ^ 
g á m o n o s l a m i s m a p r e g u n t a t an i*aS^ | 
l o r n \ u l a d a : ¿-es u n a v a n i d a d , eg u ^ . : | | 
r é s , es u n a a s p i r a r l f ' m suba l t e rna j l ^ 9 
UÍJS r e ú n e ? N o . E l o r i g e n de í0<iLM 
g r a n d e ^ h e r o í s m o s es el m i e ' i o : w ^ 
a q u í nos r e ú n e es un m i e d o initen*/»^ 
m i e d o c i e n veces s a n t o a no cn inp" 
n u e s t r o deber . ( A p l a u s o s . ) , .̂ re-i 
V o s o t r o s m i s m o s h a b é i s P0^1 
d a r a l g u n a s de l ias c u a l i d a d e s 60 
l i en te s , que t o d o s nos complacemos ^ 
m i r a r , en n u e s t r o n u e v o jefe 
el s e ñ o r conde de L i m p i a s , ^ d 
e j e m p l a r , h o m b r e p r o b o y ac t ivo . 
l a b r a d i s c r e t a y e locuen te , de ^ 
t u r a ; d i g n o , e n u n a p á J a b r a , de ^ | 
u n a coilecti\<idad c o m o la que hoy 
c o n g r e g a d o a q u í . . - « j l 
Y o os d i g o a h o r a ' q u e s e r í a n esa* ^ 
l i d a des diez veces m á s excelsas y .oV ni'; 
caso s ie r ía s e g u r o , s i e l acto de ¡̂ji»-
r e p r e s e n t a r a a l g o m á s q u e l a | 
d o r a t r a n s f o r m a c i ó n , e n l a ul^Á^fl^ 
•Es r e c i b i d o c o n u n a e s t r u e n d o s a s a l v a ( A p l a u s o s , 
de ap l ausos . 
E l s e ñ o r S i l i ó c o m i e n z a d i c i e n d o q u e se 
h a b í a c o m p r o n u e t i d o a. p r o n u n c i a r iffl'igu-
nas f r a i se s e n este h o m e n a j e q u e se t r i b u t a 
a l n u e v o jefe p r o v i n d a l ; pe ro m i s p a l a -
b ra*—dice—no ^ e r á n dan eiormentea ooim<. 
'idJnd die p m c l a m a r u n n u e v o J r" ' ^ 
i n i c i a r a u n c a m b i o comple to , ,l"|¡,,|Vi 
r lnm f n .cfíiT ní<i  OU "'<' í.ri 
p o l l í t i c a s a n M ® c o n d u d r s e l a 
L o q u e r e p r e s e n t a e\ act0 , . j 
N o s o t r o s r e p r e s e n t a m o s en W J ^ 
p r o v i n c i a l cosa idérntic-a a 1» ^ ^ pií 
s e n t a m o s en l a p o l í t i c a n a c i ó n * 1 ^ ' . ^ g 
p ó s i t o firme y r e sue l to de d e v o l u ' ^ ^ Jtj 
m i n i s t t a d ó n , el i n f l u j o , |o« r ^ " 
• |a ]ibr<' d i r c u i a c i ó i i , t l e s t i ' u y t n i d o n e s t i d a d ÍÍ m e d i a e d<í l a » ro r t e f i a t i ae <llis-
pod^ ' *c0 y a c a b a n d o ca r i e l m o n o p o i l i o f r a z a d a s de ve s t a l e s q u e c o n d i s c r e t a 
p| ^ l't 'ín ejtuv-iendo p o r m e d i o s i l í c i t o s , t r a n s a c c i ó n d e sus idea les c o n eue a p e t i -
qafi ^ j a v o l u n t a d defl p a í s , t o i l o s Jos toe, s o n en p ú b l i c o L u c r e c i a s , c o n t a l de 
j-oiitra caCicatos. ( N u e v o s ap l ausos . ) ser a l a vez M e s a l i n a s en e l « í b o u d o i r » . 
g ^ r ^ t r o 5 r e p r e s e n t a m o s u n a rebeldía, (Ri'sas' y apl lausos.) 
• ^ rotesta c o n t r a t o d o i n t e n t o de so- A h o r a u n a n u e v a m o d a i m p o n e que se 
tí»* Pj-,1 ¡ l í c i t a , c o n t r a t o d a d o m i n a c - o n . a f i r m e d e l m a u r i s m o q u e no es u n p a r t í -
ju'-t?^, p 0 r n i ed ios inconfesab les , n o c o n - do, s i n o u n m e r i t o r i o a p o s t o l a d o p a r a 
'• ' ' ''i1 n a t u r a l y l e g í t i m o p r e v a l e c í ru i n - a p r o v é c i h a m i e n t o y so laz á e l o s l u e t o s , 
' ' ' ou ien cuen te c o n e l a p o y o d * l a m a - de n u e s t r o s n i e t o s . (Risas . ) N o s ofend-on 
10 - . d e l P'^3- ( A p l a u s o s . ) y n o s desconocen t a n t o q u i e n e s se a t r e -
j j * ! I reorganiza!rnosk a l i - e u n i r n o s p a r a v e n a a f i r m a r q u e n o s o m o s u n p a r t i d o 
har n09otros no l a n z a m o s a ios d e m á » y q u e s o m o s e n e m i g o s de los p a r t i d o s , co-
^U tfdós u n c a r t e l t 'e d e s a f í o ; p e r o leg ¡11- m o q u i e n e s se a t r e v e n a sos tener que so-
P.^ a que s e p a n i m i t a r n u e s t r o e j e m - m o s solo u n p a r t t i d o m á s . : 
CWf Q 6e t r a n s f o r m a r á n , desipiegando R e s u l t a c ó m o d o r e l e g a r n o s a l mund<i 
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^0nte a l a n u e s t r a su b a n d e r a , o perece- de los suef ios , a i d o - m i i i í o d'e l o a u p r a s e ñ -
" e n ' m e d i o de l d e s p r e c i o de l a s muVlA- s ible , a c a m b i o de q u e c e d a m o s ñá j u s t a 
f ^ j g ( O v a c i ó n e s t r u e n d o s a q u e d u r a l a r - r e c i p r o c i d a d , a l o s p a r t i d o s a c t u a l e s , to-
111 rato.) l a s r e a l i d a d e s subs t anc iosas , desper-
^ i r m i ñ o s d i spues tos a q u e e n a d e i a j i t e t a d o r a » d e l a p e t i t o . ( G r a n d e s r i s a s y 
• iintv q u i e n c u e n t e c o n e l asenso d e l a p l a u s o s . ) 
ovor n ú m e r o de v o l u n t a d e s . Y c o n t r a S o m o s u n p a r t i d o ; podernos» d e j a r de 
•p firme y r e sue l t o deseo n u e s t r o , a iada ee r lo . S e r k i p a r a E s p a ñ a u n g r a v e e r a l 
' " L / j j j 106 m a n e j o s y ilas h a b i l i d a d e s d ' que no lo f u é s e m o s , que s u s t i t u y é s e m o s 
j " u Maquiave loe de c a m p a n a r i o . Pensa r "a l a vid-a m i s t a n t e , l a arritesupllatdva. 
• Vé aued - r eemplaza r se c o n u n a ficción M a u r a lo h a d i c h o : n o es q u e aaa m ? -
íl verdadera v o l u n t a d p o p u l a r , e q u i v a l e j o r o peo r , b u e n o o m a l o , s i n o q u e n o es 
oa risüblc p r e v e n c i ó n de l a s m i n ú s c u - l í c i t o p r e d i c a r u n i d e a l y n o e s t a r d i s -
— nno.Twfev n-mior tA^n KAÍQ. r.,,^oí^ i>eaQizar ü e s d e e l P o d e r aqu-e^.o 
" cado . C u a n d o se e s t á e n 
de e m p r e n d e r j a o b r a . 
•' ut'tuo'So ueeae ia curniore j a s m o n - n a y q u e r r a l r o d e r , c o n v e n g a o no c o n -
In.vjs (Grandes y pr o l o n g a d o s a p l n u - v e n g a , a g r a d e o no a g r a d e , cues te l o que 
cueste . ( A p l a u s o s p r o l o n g a d o s . ) 
L o s pairtirtos poMticos de h o y . Somos, pues, u n p a r t i d o , p e r o no «o-
No?ot.ros, c u a n d o a f i r m a m o s q u e n o ©o- m o s u n p a r t i d o m á s , de esos q u e se n u -
moa un p a r t i d o , q u e r e m o s s i g n i f i c a r q u o j t r e n desde el P o d e r , es d e c i r , s i n j t r a 
río sanios u n p a r t ü d o a l uso: q u e no somos s u b s t a n c i a q u e o l p r e s t i g i o d e l P o d e r 
i¡ i a g r u p a c i ó n c r e a d a de a r r i b a h a c i a r e a l , a expensas d e l cuial v i v e n . E l R e y 
abajo, s ino de a b a j o h a c i a a r r i b a . " puede v e r en n o s o t r o s sus d - e í e n s o r e s m á s 
* observad c u á l h a s i d o en í l s p a ñ a has - cons tan tes , sus d e v o t o s m á s a b n e g a d o ó , 
ta ahora l a g e n e r a c i ó n de u n p a r i d o pío- sus s e r v i d o r e s m á s Ü e a l e s ; p e r o á ] R e y 
Utico. E r a n u n a p r o l o n g a c i ó n a t r a v é s q u e r e m m v e r í a s i e m p r ' ' l e jos de n o s o t r o s 
jeil t e r r i t o r i o n a c i o n a l de la t e r t u l i a oa- m i s m o s , c o m o l e jos de todos l o s p a r t i d o s , 
egra; una d i l a t a c i ó n , de l a f a m i l i a ; e r a n p r e s i d i e n d o c o n s u i m p a r c i a í i d í í d desin1-
conró u n a p i u l e n u m e r o s a q u e se ex ten - te resada y a u g u s t a , t o d a l a v i d a n a c i o -
ffia por el p a í s c u a n d o no c a b í a e n e l l i o - n a l , s i endo s u sopor te i n c o n m o v i b l e , e i 
de pmnto de a p o y o en q u e ' h a de descansar Ui 
p a l a n c a e n c a r g a d a de r e m o v e r Ijos o b ¿ -
i á c u l o s que se o p o n g a n a l p r o g r e s o de Es-
p a ñ a . ( O v a c i ó n e n o r m e que dorra j a r g o 
t a t o . ) 
N u e s t r o a p o y o c o m o p a r t i d o h e m o s de 
I m s c a r i o a b a j o , en t r e Lae masas , u t i l i / a j ; -
do é ó B m e d ü o s : l a p r o p a g a n d a y l a a c c i ó n 
soc i a l . 
¡ L a p r o p a g a n d a ! H a y q u i e n n o conc ibe , 
t r a t á n d o s e de u n p a r t i d o c o n s e r v a d o r , 
« r p a í e m o ; su i d e a l , c l a r o es, e r a el 
oda f a m i l i a b i e n ^ r e g i d a : p r o v e e r a l a 
piibíli<llpnf'i-;1 de sus mliem'bros . (Ap'l.Au-
^Para. esa l a b o r si- n e í ^ e s i t a b a u n i n d u -
7rifiiti) a p r o p i a d o : se buscaba y se <bte-
m'a. Lo s u b s t a n c i a l y lo a c c i d e n t a l esta-
ban inve r t idos . i d e a l e s n o se p r o c l a -
nialian p a r a t r a t a r de r e a l i z a r s e , sil no pa-
|..| que s irvieraif t de e n t r e t e n i m i e n t o a l a 
i m a g i n a c i ó n , m i e n t r a s ó r g a n o s m á s i m -
portantes rea i l i zaban el v e r d a d e r o t r a b a - l a p o s i b i ' l i d a d de es ta p r o p a g a n d a , q m -
ió: el de v i v i r . L a h i p o c r e s í a es u n h o - cons is te en m í t i n e s , en c o n f e r e n c i a s , en 
menaje que el v i c i o r i n d e a l a v i r t u d y r e u n i o n e s p ú b l i c a s . P e r o ese s e r á e l mo-
los p r o g r a m a s de l o s p a r t i d o s e r a n el re- d i o únfico. de q u e nos a p o d e r e m o s del 
conocimieriito de l ab io s aifuera de que h a y á n i m o d e l p u e b l o . 
Jigo e s p i r i t u a l que a t r a e y s u b y u g a -i , 'los E l p u e b l o , e n t e n d i e n d o a h o r a p o r pue-
l iwrbres , que . . ¡ i c a d e n a a las n i m ' l i v d u m - b lo las g l a s é s m á s humi l lde f i , desde los 
brés , por e n c i m a de llos a t r aed :vos de |a (pie d e s e m p e ñ a n o f i c io s m a n u a l e s a ¡os 
promesa y de la d á d i v l a . N o s u r g í a , por que n a d a poseen, es e l d e p o s i t a r i o de l a 
¿ j e m p l o , un g r a n p a r t i d l o l i b e r a l l . pa ra t r a d i c i ó n j i a c i o n a l v e l e l e m e n t o m á s corN 
realizar e] a n t i c l e n c a l i s m o , s i n o que sur- ^ e r v a d o r que existe". S i n é | n a d a --ierá po-
<-ia el a n t i c l e l i c a l i s m o como h o j a de p a - .«¡¡ble e d i f i c a r p o l í t i c a m e n t e en E s p a ñ a , 
ira para que el] p a r t i d o Hibeial p u d i e r a m o r q u e él es l a ú n i c a r e a l i d a d p o s i t i v a y 
eubrvr sue desnudeces . U n p a r t i d o n o « r a v i v i e n t e . 
asi ana P r o v i d e n c i a a m p a r a d o r a de los 
débi les y ansim-a de] b k n , s ino u n o de 
e5<)s dioses d e v o r a d o r e s de l a M i t o ' o ^ í a , 
cuya c a r a c t e r í s t i c a p r i n d i . p a ] es l a que 
Jfis a t r i b u y e A n a t o l i o F r a n c e : el b u e n ape-
lito. (Risas y ap l ausos . ) 
Consecuencia de esta o r g a n i z a c i ó n v i -
iciosa era 'la i n c o n s i s t e n o i a de los ideales ; 
fie d e f e n d í a n u n o s a o t ros , s e g - ú n a s í lo 
exigían ]as c o n v e n i e n c i a s . E l i d e a l no f r a 
pnra e] p a r t i d o s u a l m a , s i n o su v e s t i d u -
E « el p u e b l o , l a m a s a tosca , i g n o r a n t e , 
r u d a , p e r o l l e n a de v i r t u d e s a u g u s t a s ; e l 
que h i z o l a R e c o n q u i s t a d e r r a m a n d o Ja 
iangr<e, b e a i e í r c i á n d o s e de l a s l i b e r t a d e s 
c o n t e n i d a s en los b reves y en l a s car taa-
pueb la s , c o m p r a n d o el b i e n e s t a r c o n el 
' i a c r i f l e i o . ( A p l a u s o s . ) 
Es el p u e b l o eil q u e s a l v ó a E s p a ñ a , 
h u é r f a n a de c lases d i r e c t o r a s , envLle'd'-
das o ausentes , en 1808. E s e l p u e b l o el 
que , h o y m i s m o , c o n s e r v a I n t a c t o el e w i -
ra r a m a l , y los p a r t i d o s , c r e y e n d o c a m - ;¡míento de s ano e e p a ñ o l i s m o a n t e lá c re-
biar de cuerpo, r e a l i z a b a n a e x t r a ñ a me- d e n t e i n v a s i ó n de ,las c l l a sea ' ( i lus t radas 
ii jui . irosas de .cambian de a l m a , es de-
c\r, de a s p i r a c i o n e s , de ideas . L o s p r o g r a -
mas eran c o m o p a l o m a s a las q u e f-e da-
lia suelta; c u a n d o v o l v í a n de sus v i a j e s 
en busca d >] c a l o r de l h o g a r , los ideales 
ee encon t raban s i n techo que los a ibe r -
de u n p e s i m i s m o m a l s a n o v de u n e x t r a n -
j e r i s m o decaden te . ( O v a c i á n prolonqradf . ) 
- N o s o t r o s t e n e m o s l a o b l i g a c i ó n m o r a l 
pues to q u e somos y p r e t e n d e m o s ser u n a 
d e m o c r a c i a c o n s e r v a d o r a , de n o d e j a r 
que se e s t e r i l i c e n las v i r t u d e s de n u e s t r o 
gase: era di ¡ . a l o m a r e l q u e h a b í a desapa- ¿ ^ y d h ( i y q n ¡ , n , * h a a p o d e r a d o 
de s u á n i m o , s o m o s .nosotros q u i e n de él 
h a de desa lo j a r to , e x t e n d i e n d o a l i n q u i d -
no u s u r p a d o r l a p a p e l e t a de de sahuc io . 
( G r a n d e s a p l a u s o s . ) 
Es ta rnos y e s t á el p u e b l o e s p a ñ o l , e s t á n 
sus clases m á s h u m i l d e s , en u n m o m e n t o 
de g r a v e c r i s i s . ¿ A c a s o p o r q u e l a s e i r -
cun*!anc l a s h a n c reado e l espectro defl 
h a m b r e ? N o ; soy de los q u e c r een que l a s 
r e v o l u c i o n e s n o l a s hace j a m á s e l h a m -
bre , sflno la. i n j u s t i c i a . P a r a a p o d e r a r s e 
del á n i m o p o p u l a r no es necesa r io ser 
recido. ( M u y b i en . 
Las o i g a n ¡ / a c i o n e s p r o v i n c i a l e s i e soan-
saban sobre la p o s e s i ó n del m a n á que 
d e s c e n d í a de los m i n i s t e r i o s : el de Go-
b e r n a c i ó n , que c o n c e d í a l a f acu l t ades , y 
éi dé F o m e n t o , q u e p r o p o r c i o n a í b a l íos 
reclusos. E l i d e a l e r a p o n e r U n f reno so-
oi i ' las bocas; o el a l i m e n t o q u e robus te -
ce; o j a m o r d a z a q u e s u j e t a . ( A p l a u s o s 
ruMosos.) 
El ob je t ivo de l P o d e r n o se e n t e n d í a 
quo era d i r i g i r l a a c c i ó n s o d i a i , s ino su-
p lan ta r l a v fingirla. ¿ C ó m o ? O s o j u z g á ü - ^ ' r T P 0 ^ u , a r 1,0 es ^ c - s a m . « e r 
l i a con l a fueran o c o m p r á n d o l a con el h á b ^ b " 9 ^ r ó c o n sp r Ju í r tos - W»*-
favor. ( O v a c i ó n e n o r m e que d u r a l a r g o s?s^ L o s V i e m p p s de fue ra . 
El m a l m á s g r a v e q u e de esa ex ' s t enc ia H a y q u i e n t e m e q u e en e l á n i m o de 
de log p a r t i d o s se d e s p r e n d í a e r a la a c u - n u e s t r o p u e b l o h a g a n e l efecto de u n a 
m u l a c i ó n de t o d a s l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s m a l s a n a t e n t a c i ó n lo8 e j e m p l o s de fue-
6"bre el P o d e r y lia i n h i b i c i ó n de l a N a - r a . P e r o de ese p e l i g r o p r e s e r v a r á n a 
ción en el c u i d a d o d e todos sus g r a n d e s nues t ro p u e b l o , s u sano i n s t i n t o , su d e l i -
'nteivses. L a N a c i ó n p e r m a n e c í a t a n l n - cadeza m o r a l y j a c o n t e x t u r a e s p i r i t u a l 
diferente a l a a c t u a e i ó n do los n a r t i d n s de l o s presentes p a r t i d o s e v o l u c i o n a r l o s , 
fomo a l suceso o c u r r i d o en el c o n f í n m á s P r e s e r v a r á a l p u e b l o e s p a ñ o l d e eso pe-
lejano del p l a n e t a . M í t i n e s , confe r -meias , H g r o su i n s t i n t o , p o r q u e d i p u e b l o ospa-
P o m u n l c a c a ó n con el p u e b l o , ¿ q u é s a b í a n ñ o l iha c o n s e r v a d o s i e m p r e l a í í u f t o l e n t e 
m i w t r o s p a r t i d o s de eso, n i p a r a q u é te- s e n s i b i l i d a d m o r a l p a r a no e n t r e g a r s e j a -
níaji que sabefilo? S u a s p i r a c i ó n I n m e d i a - m á s a l t r e m e n d o desate de p a s i o n e s y de 
ta no era. m á s que u n a : p o n e r u n --.'erco a i o d i o s q u e u n a r e v o l u c i ó n r e p r e s e n t a r í a . 
Poder rea l . P r o n t o o ( a rde , él s u c u m b í - Es e l p u e b l o en d o n d e do f i a U r r a c a de 
Ha. C a s t i l l a c o n s e r v a l a vt ida, d e e p u é s d e 
Y ante la s u p r e m a j u s t i c i a p o p u l a r , e l a r r a s t r a r sus ve s t i dos p o r el f ango , y su 
Poder r ea l c o n t r a í a t o d a s l a s resp^nsa- faz p o r ed sue lo ; e n donde se despo ja d e l 
bilidades, y l o s m i s m o s que vvvíarr de s u c e t r o - y se a j u s t i c i a a E n r i q u e I V , pe ro 
6ayia, no se c o n t e n t a b a n coni debe r l e fia s ó l o en ef igie . E s t a m b i é n e l p u e b l o en 
donde , e n p l e n a E d a d M e d i a , e l C i d e x i -
ge a A l f o n s o V I a q u e l j u r a m e n t o de San-
t a Gadea . que h a c í a a l R e y e x c l a m a r : 
¿ P o r q u é m e o f i n c a d e s t a n t o y o r a s m e 
b e s á r a d e s l a m a n o ? N o s ó l o son cruelles. 
vjda, ^ n o que c o n u n a s u p r e m a inc ms-
Gfencla, se e n c a r g a b a n de hace r l e , con 
s>1s torpezas, >blaneo de todos los od ios , 
como esos a m a n t e e í n d i s c r e i n s que des-
noniran a l a d a m a a q u i e n p r e t e n d e n 
amar, d i v u l g a n d o por- ca l l e s y p l a z a s los c o n t e r r i b l e c r u e l d a d los p u e b l o s que p r l -
pecretas de í n t i m o s f avores , a l g u n a s ve- m e r o se h u m i l l a n y se e s c l a v i z a n ; e¡ pue-
des inven tados y e l e m p r e i n m e r e c i d o s , b lo e s p a ñ o l n o es c r u e l p o r q u e t a m p o c o 
(Aplausos p r o l o n g a d o s . ) sab-1 ser e sd l avo n i h u m i l l a r s e . . ( M u y 
Oitro mafl g r a v e q u e de s e m e j a n t e o r - b i e n . ) 
g a n i z a c i ó n se d e r i v a , es el h u m i l l a n t e es- P o r eso, creo q u e los e j e m p l o s de f u e r a 
P í r i tu de m e n d i c i d a d que e x t i e n d e so- s ó l o s e r v i r á n p a r a a p a r t a r l a m i r a d a de l 
ole tudo el c u e r p o sod i a i . Cons ide i i ado p u e b l o e s p a ñ o l de l a r e v o l u c i ó ñ c o m o de 
t " l ' l \ hasta la j u s t i c i a , h a s t a el respeto u n e s p e c t á c u l o n a u s e a b u n d o , 
oel der echo, como u n d o n , c o m o u n a 11- L a R e v o l u c i ó n f r ancesa , c o n a q u e l l a 
^oSna, ¿ c ó m o e x t r a ñ a r n o s de que v i v a - mezc la c a p r i c h o s a de l o c ó m i c o y de lo 
mos en p e r p e t u a m e n d i c i d a d , en e t e rna tráigtico, de Iqs s a c r i f i c i o s a l a Dlo«aa -Ra-
^i ipl ica , pn una o r a c i ó n cons t an t e a 'lo z ó n y de l a r e a l i d a d s i n i e s t r a de ]a g u l -
^ l t , , y de que l a s m a n o s se t i e n d a n s i ^ n i - l l o t i n a c o n ei a m o n t o n a m i e n t o en lae c é s -
P ' f p a r a p e d i r y j a m á s p a r a a y u d a r ? Se tas de lia» cabezas -empolvadas de mufje-
f a "c^esi tado de "toda l ia i n m e n s a 'j-.vns- res he rmosas , h a c í a e x c l a m a r xa C a r l y l o : 
m n n a c i : ó n que en |a I n d u s t r i a en l a s Ese es el a c t o final, p o r q u e no es pos ib le 
Proiesiones, en l a v i d a t o d a , se e s t á p r o - ' r u é los h o m b r e s , en s u s a l v a j e sanscuflo-
uiciendo, p a r a que l l e g u e m o s a conven.- t i s m o , d e s c i e n d a n y a m á s a b a j o . H a s ido 
c-m<xs de que el P o d e r p ú b l i c o no PS na- pos ib le : se h a d e s c e n d i d o t o d a v í a m á s 
hL nle a I a a s o c i a c i ó n , a l p r o p i o es- aba jo , a l a c r u e l d a d r e f i n a d a e innec^sa -
r u ' - a l ¡ a y ú d a t e ! , que es l a s í n t e s i s do r í a , c o m o e l Ha H u m a n i d a d , h u b i e r a r e 
p a crudiadam'a, de t o d a l a b o r In t ensa , t r o c e d i d o a l a b a r b a r l e y l a r e v o l u c i ó n 
« ioda v i d a f e c u n d a . ( A p l a u s o s prolloni- f u e r a l a pa t en te de 'corso q u e a u t o r i z a b a 
í5'1'f,0s ) el d e s f o g a m l e n t o s i n f r eno de t o d a s las 
p C ó m o deben ser los partido*1, c o n c u p i s c e n c i a s y de t o d o s l o s a p e t i t o s 
S Mocabulla.rio p o l í t i c o ha i n v e n t a d o (Ap lausos . ) 
L . . , , . aP l l ! , á rno«Ia u n a n u e v a f ó r m u l a : el 
m'ern dice—110 66 u n p a r t i d o . P r i -
v0 , a P a r ^ i ó a q u e l l a frase s i g n i f i c a t i -
era n ^ 1 M a u r a ('r<> ' " ^ g r a n r e se rva ; 
M m l , oriTla d i s c r e t a . d e l a n z a r sobre 
aisiñ^I- ^^as a s f i x i a n t e de l o l v i d o v de l 
j ^ ^ n í o . ( A p r o b a c i ó n . ) 
•lé\¡¿o p r e c i ó o t r a m o d a l i . l a d d e l 
L a contextura m o r a l de los 
partid'os revoluoionarloa. 
N o hace m u c h o o í a a d o n M a r c e l i n o Do-
m i n g o h a c e r en el Congreso u n a desc r ip -
c i ó n , e x a g e r a d a , p e r o en e l f o n d o q u i z á 
exac t a , de l a ' s i t u a c i ó n de l p a í s en agos-
to de 1917. T o d a s l a s clases soc i a l e s y to-
dos los p a r t i d o s p o l í t i c o s , c o n v e r d a d e r o 
0 l u í a ¿ , ?a ra ej m a u r i s m o , s i í o los1 i n f l u j o en l a o p i n i ó n , e s t a b a n c o n t a m i n a -
li(|() j¡ gra'n 'par te e r a n l o que se h a « o - dos del e s p í r i t u r - e v d l u c i o n a r l o . 
¡ri-ro,,:'"!1'11; " " l a m i s l a s de c o r a z ó n » ? Esa E l E j é r c i t o , descon ten to y en a c t i t u d Je 
v i v i r te ^ " IV0 lu ' i , 'm p e r m i t e a m u c h o s a i l e n c i ó s a r e b e l d í a ; l a s clases c o n s e r v a d u -
tacla rLniler|do sus ó r g a n o s en desconcer- ras , e n t r e g a d a s a l p e s i m i s m o ; l a M o n a r -
de a e n s H ^ ^ C 0 1 a z ó n , c o m o c o r o l a q u í a . d e s a c a t a d a y p u e s t a en e n t r e d i c h o ; 
''"'Hiicf 1Va Mué «e m a r c h i t a a ] m e n o r e l p u e b l o , a n s i a n d o ' c o n u n c a m b i o de 
Pero el « J v P dell i c a d a m e n t e el I dea l , v i d a , l a e n t r o n i z a c i ó n de m é t o d o s nue -
coroo hiiph ) a f f " ea t r a n s i g e n t e , g r a n d e vos. 
Piedras 1 . ;|,,''s:tr'1z que d i g i e r e ha s t a Ese os lado de cosas u n e «1 s c ^ o r D o m l n -
• ( U v a c i ó n p r o l o n g a d a . ) Es la ho- go i n v o c a b a p a r a j u s t i f l e a r el m o v i m i e n -
t o r e v o l u c i o n a r i o d e agos to , i m p l i c a b a s u 
c o n d e n a c i ó n m á s r o t u n d a . U n p u e b l o en-
t e ro t o c a d o de r e v o l u c i ó n , se i r g u i ó en 
m a s a p a r a d o m i n a r l a y r e p r i m i r l a . Y es 
q u e E s p a ñ a e n t e r a oree que, h a y a l g o 
p e o r q u e ©l « i S t a t u - q u o » y es e l s á l t o en1 ü a s 
t i n i e b l a s ; q u e h a y a l g o p e o r q n e l a s re-
sistenciias de l m i s o n e í s m o y s o n los per -
l u r b a d o n e s diel in¡os d e l a a n a r q u í a . Ova-
c i ó n p r o l o n g a d a q u e d u r a l l a r g o r a t o . ) 
E s p a ñ a se e c h a r á e n b r a z o s de u n d i c -
t a d o r , b u s c a r á u n a m o q u e j a soju' .gu-. ' , 
an t e s q u e c o n s e n t i r que e n t r e n a saco « n 
sus a l c á z a r e s los r e d e n t o r e s q u e a h o r a 
se le o f r e c e n . ( N u e v a o v a c i ó n . ) 
De e l los sabe E s p a ñ a quie no t i e n e n 
o t r a m u s a q u e e l o d i o , n i o t r a l i t e r a t u r a 
q u e l a t a b e m a i r i a ; n i o t r a c m l t u r a que a 
a d q u i r i d a en lojs fo l le t imes r e v d l u c r o n a -
rios. Son el los los t r i b u n o s d e l a p lebe , 
q u e m i e n t r a s p r e d i c a b a n l a r e v o l u c i ó n , 
n o p e r d í a n o c a s i ó n de c o q u e t e a r c o n los 
C é s a r e s , p o r q u e son e l los los q u e a l t e r n a -
t i v a m e n t e ensobe rbec idos y a d u l a d o r e s , 
t i e n e n l a dob í l e i n d e l i c a d e z a d e k>s es-
p í r i t u s v u l g a r e s : s abe r l i u m l l l a r s e p a r a 
s o l i c i t a r los f avores , s a b e r o l v i d a r l o s u n a 
vez r e c i b i d o s . ( O v a c i ó n en tus i ias ta y p r o -
l o n g a d a q u e d u r a l a r g o r a t o . ) 
L a p r o p a g a n d a y l a a c c i ó n ftaciat 
E l c o m p l e m e n t o n e c e s a r i o de l a p r o p a -
g a n d a e n u n p a r t i d o p o l í t i c o , h a de s e r 
l a a c c i ó n soc i a l . Y o l l a m o a c c i ó n soc i a l 
a l n a t u r a l c o n t a c t o e n t r e las clases a l t a s 
y l a s ba j a s , p a r a consegmir eíl r e s u l t a d o 
de e x t i n g u i r j o s o d i o s a b a j o y l a s i n d i f e -
r e n c i a s a r r i b a ; piara q u e los pudi ientes 
d e s p a r r a m e n benef ic ios e n f o r m a d3 c u l -
t u r a , de i n s t r u c c i ó n , y l o s m á s d é b i l e s de-
v u e l v a n en s e n t i m i e n t o s de a m o r , q m : v a -
fe t a n t o c o m o d e c i n c o n illa g a r a n t í a d e l a 
paz s o c i a l , e l benef ic io r e c i h i d o . 
H a y u n a ' r a z ó n m á s p o d e r o s a q u e o t r a 
a l g u n a p a r a que a » l suceda . U n p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r neces i t a d e s c a n s a r sobre l a 
firmísinra base d e i s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o , 
no s e r í a c o n s e r v a d o r u n p a r U d o quf, n o 
lo r e spe t a r a , que lo desconoc ie ra , que g i -
q u i e r a lo o l v i d a r a . 
Y n o h a y n a d a t a n p r o f u n d a m e n t e re -
l i g i o s o c o m o p r o c u r a r e x t i n g u i r sobre u n a 
base c r i s t i a n a , los od io s y l a s l u c h a s d ; 
clase. ( A p l a u s o s . ) 
E s a a p r a x i m a r d ó n e s l a qne n o s d a r á 
a u t o r i d a d p a r a p e d i r a i o s c a t ó l i c o s q u e 
nos a y u d e n o q u e s i q u i e r a n o n o s h o s t i -
l i c e n . A l t r a b a j a r e n e s a d i r e c c i ó n , p a r a 
e l los c o m o p a r a n o s o t r o s m i s m o s t r a b a -
j a m o s . ( A p r o b a c i ó n . ) 
E l s o c i a l i m i o h a t e n i d o dos m a t i c e s : él 
( i m e l i o r i s m o » , q u e es e s p e r a n z a d o y o p t i -
m i i s í a ; e l ( ( r e v o l u c i o n a r i s m o » , q u e es es-
c é p t i c o y p e s i m i s t a . F r e n t e a l pes imis -
m o de l s o c i a l i s m o e s p a ñ o l , p r o c l a m e m o s 
e l meTHorismo, es d e c i r , l a r e f o r m a so-
c i a l denta, p a c í f i c a , p a r c i a l ca-l lada a 
veces. 
E l ( socia l i smo d i c e , «o todo o n a d a » ; pre-
fiere l a r e v o l u c i ó n , p o r q u e ese e s e l ?ani i -
n o m á s c o r t o p a r a l l e g a r - a l i d e a l . Y o 
t e n g o de ' los c a m i n o s c o r t o s l a m i s m a 
o p i n i ó n q u e F e d e r i c o N i e z t c h e : c a d a vez 
q u e l a H u m a n i d a d cree h a b e r e n c o n t r a d o 
u n c a m i n o c o r t o p a r a l l e g a r a u n i d e a l , 
no e s q u e l o e n c u e n t r a , e s q u e se e x t r a -
v í a . Y h a y que d e s a n d a r lo a n d a d o y 
v o l v e r a e m p e z a r . (Ap lausos . ) 
E v i t a r l a s g r a n d e s r e v o l u c i o n e s socia-
les ie,s a h o r r o de sangre , p e r o es t a m b i é n 
a h o r r o de t i e m p o . L a s N a c i o n e s n o n e -
ces i t an de l i i s t o r i a . do re s q u e c u e n t e n 
sus desdiichas, s ino de a d i v i n o s y a u g u -
res q u e sepan p r e v e n i r l a s y e v i t a r í a s . 
(Ap ' lausos . ) 
E l m a u r i s m o y el reg ional i smo. 
U n p a r t i d o c o m o el que Os he deserr to 
no b a s t a r á s ó l o c o n q u e e j e r c i t e l a o r u p a -
g a n d a y c o n que apele a l a a c c i ó n s o n a ! ; 
n e c e s i t a r á , a d e m á s , ser p r o f u n d a , subs-
t a n c i a l m e n t e r e g i o n a l i s t a . 
L a r e g i ó n , c o m o é\ M u n i c i p i o , es e s -
cue l a , a l a ' v e z de c i u d a d a n í a y de b u e n 
g o b i e r n o ; el e n t e n d i m i e n t o nos ' o b l i g a r í a 
a e x i g i r l a , s/i e l c o r a z ó n , de a n t e m a n o , n o 
nos i m p u s i e s e a m a r l a . 
E n lo m o r a l , c o m o en lo f í s i c o , no h * y 
m á s q u e u n m e d i o de d a r a los c u e r p o s 
so l idez : d i v e n s i f i c a r las p a r t e s d e n t r o d é ] 
todo . L a f ó r m u l a e x c l u y e , lo m i s m o e l 
c e n t r a l i s m o que absorbe , que e l separa-
t i s m o que d i s g r e g a . P o r u n o y o t r o ca-
m i n o , s ó l o se l l e g a a l s u i c i d i o ; es deci r , 
a l a m u e r t e . ( A p l a u s o s . ) 
E l s e p a r a t i s m o es v e s a n i a , p e r o n o ve-
s a n i a g e a e r o t í a , ans iosa de idea'les, que se 
r e f u g i a en d i s p a r a t a d o s e n s u e ñ o s , en r o -
m á n t i c o s s e n t i m e n t a l i s m o s . N o ; es - 'goí^-
m o b r u t a l que n o s hace r e t r o g r a d a r a ios 
escalones ú l t i m o s d e l a b i o l o g í a . ( A p l i o -
sos.) 
Es e l a b a n d o n o de l a casa p a t e r n a , j o r -
que e n e l la no se poseen c o m o d i d a d e s , ai-
no q u e ee a l b e r g a n estrecheces. R e n e g a r 
d e l e o l a r e s p a ñ o l p o r q u e es p o b r e , es co-
m o d e s p r e c i a r el r o s t r o do n u e s t r a m a -
d r e p o r q u e y a n o es be l lo , c o m o s i s'-i cuer -
po v a l e t u d ' l ñ a r l o y s u a n d a r q u e los a ñ o s 
h a n h e c h o l e n t o y perezoso y l a s a r r u g a s 
de s u p i e l n o f u e r a n o t r a s t a n t a s i n v o c a -
c iones q u e h a c e n c o m o t e s t i g o s m u d o s a 
n u e s t r a g r a t i t u d e l r e c u e r d o de l o q u e 
t r a b a j ó y s u f r i ó p o r noso t ro s . ( O v a c i ó n 
e n o r m e q u e d u r a m á s de c i n c o m i n u t o s . ) 
E s p a ñ a es p o b r e p o r q u e f u é g r a n d e y 
h e r o i c a , p o r q u e e n g e n d r ó c i v i l i z a c i r u i e s y 
d e s c u b r i ó m u n d o s , y en p e l e a r p o r n o b l e s 
idea'les e m p l e ó s u esfuerzo, d e p a u p e r ó s u 
v i d a y a g o t ó , h a s t a s eca r l a , l a fuen te de 
sus e n e r g í a s . ¿ C o n q u é de r echo v a m o s a 
i n c u l p a r l a p o r sus s ac r i f i c i o s , ai esos sa-
c r i f i c i o s son ios q u e nos h a n d a d o v i d a 
y nos h a n o f r m a d o e s p i r i t u a l m e n t e ? ^Nue-
vos y g r a n d e s ap l ausos . ) 
E l r e g i o n a l i s m o m o n t a ñ é s h a s ido s i em-
p r e a n s i a l e g í t i l m a de c o n s e r v a r l a p r o -
p i a p e r s o n á l i d a d , p e r o u n i d a a l a conc i en -
c i a í n t i m a d e p s s u p e r i o r e s des t inos de 
l a r aza , c o m o s i e n n u e s t r o c o r a z ó n b a t a -
l l a s e n y p u g n a s e n p o r a v e n i r s e l a g r a v e -
d a d c a s t e l l a n a , r o b u s t a y d i s c i p l i n a d a y 
e l e s p í r i t u d e i n d e p e n d e n c i a r e f u g i a d o 
c o m o en u n a s i l o s e c u l a r en l o s a l t o s p i - -
coe de l a s m o n t a ñ a s c a n t á b r i c a s . ( A p l a u -
s o s . ) 
Y e s e es di r e g i o n a l i s m o n e t a m e n t e es-
p a ñ o l , e l t r a d i c i o n a l , e j q u e o b l i g a a l o s 
r e i n o s c r i s t i a n o s an tes de p a c t a r s e ¡a u n i -
d a d n a c i o n a l , a busca r se p a r a b a t a l l a r 
j u n t o s en A l m e r í a y en l a s N a v a s ; fq quo 
en 1808 r e c o n s t i t u y e e s p o n t á n e a m e n t a ' la 
n a c i o n a l i d a d d e s p u é s de f r a t e i o n u d a y 
deshecha . ( A p l a u s o s . ) 
E s p a ñ a d e b e r á e s t a r u n i d a , p o r q u e ne-
ces i t a ser fue r t e . Y s ó l o h a y u n c a m i n o pa-
r a se r fue r tes : que c a d a r e g i ó n t r a b a j e 
p a r a s í m i s m a , pensando a l a vez en e l 
i d e a l n a c i o n a l , q u e es el l egado q u e nrus 
h i c i e r o n ios sigles. (Ap ' lausos p r o l o n g a -
dos.) 
L o que un reg iona l i smo s a -
no debe perseguir . 
A g r u p a r los esfuerzos d e n t r o de cada 
r e g i ó n , s i n d a ñ o de la p a t r i a y p a r a heno-
ficio de l a r e g i ó n m i s m a , ¿ c ó m o no h a de 
se r p l a u s i b l e ? 
U n n a c i o n a l i s m o sano n o debe perse-
g u i r l a r i d i c u l a v a n i d a d de u n f r a c c i o n a -
m i e n t o i m p o s i b l e de ia s o b e r a n í a , s ino u n 
empleo m e j o r , en benef lc io de todos, d e 
los r e cu r sos n a c i o n a l e s . 
L a p o l í t i c a de d i s t r i b u c i ó n d é bis re -
c u r s o s d e l p r e s u p u e s t o se h a s i n t e t i z a d o 
en l a frase q u e E n r i q u e I V d i r i g í a a su 
c o n t a d o r D i e g o Anias , q u e le r e p r e n d í a 
p o r l a e x a g e r a d a g e n e r o s i d a d d e sus m e r -
cedes: « Y o q u i e r o y ; m a n d o q u e ded^s de 
c o m e r a u n o s p o r q u e m e s i r v a n , a o t r o s 
p o r q u e no rne h m i e n , u a l g u n o s p o r q u e 
no m e h a g a n m o t i f d e s h o n r a d o » . E n la 
E s p a ñ a d e l s i g l o X X , ese e r a t a m U i é i i e l 
i d e a l a r e a l z a r : d a r a u n o s p a r a que s i r -
v a n y a o t r o s p a r a que n o h u r t e n m a l -
b o r o t e n . ( A p l a u s o s . ) 
P o r eso, e l p o l í t i c o q u e e spe ra m o m e n t o 
p r o p i c i o p a r a v o l c a r s o b r e u n a r e g i ó n e l 
p r e s u p u e s t o de O b r a s p ú b l i c a s , n o le h a -
ce a l a l a r g a benef ic io , s i n o d a ñ ó . (A 
c a m b i o d e u n d o n a t i v o c o r t o , ester i l i z a l a 
a c c i ó n y ' d e b i l i t a l a a u t o r i d a d p a r a l a s 
d e m a n d a s j u s t a s . E s l a c o n t e m p l a c i ó n de l 
á r b o l a i s l a d o q u e i m p i d e v e r l a g r a n d i o -
s i d a d d e l a se lva . (Ap' lausos . ) 
N o p e n s é i s en esas d e r i v a c i o n e s y fil-
t r a c i o n e s ca s i f r a u d u l e n t a s de l p resupues-
t o ; r e s e r v a d p a r a e m p r e s a s m á s ú t i l e s 
p a r a idea les m á s a l t o s v u e s t r a s e n e r g í a s . 
A s p i r á i s a c o n s t i t u i r u n a base n a v a l e n 
esta h e r m o s a b a h í a de 11 k i l ó m e t r o s , co-
l o c a d a p o r ' la P r o v i d e n c i a c o m o n a t u r a l 
g u a r d i á n de los h i e r r o s de B i l b a o y de 
N u e v a M o n t a ñ a , de l o s a c e r o s especia les 
de R e i n o s a , de l a c u e n c a h u l l e r a a s t u r i a -
na . Ese e s p a r a n u e s t r a s e n e r g í a s de pue -
b l o fue r t e , que a t -p i ra a v i v i r , u n empleo 
adee i rado . Ese s e r í a e l m e d i o de a y u d a r 
a r e a l i z a r u n a l t o i d e a l n a c i o n a l rec t i f i» 
c a n d o e l e r r o r s ecu l a r y l a m e n t a b l e de 
u n a p o l í t i c a m a r í t i m a q u e c o l o c ó l a base 
; n a v a l d e a v i t u a l l a m i e n t o y d e r e f u g i o 
m á s p r ó x i m a a l C a n t á b r i c o , e n E l F e r r o l , 
a 350 m i l l a s d ^ l a d e s e m b o c a d u r a de l B i -
dasoa . ( G r a n d e s ap l ausos . ) 
L a nieutraHdad y la prsto'a 
de| cuento de S tendha l . 
E s p a ñ a pa sa p o r m o m e n t o s de g r a v e 
c r i s i s . N o es t a n g r a v e q u e e s t é i n e r m e y 
que s^a Haca c o m o e l q u e l l e g a r a a p e r d e r 
e i respeto de los d e m á s y l a c o n f i a n z a «m 
s í m i s m a . 
I L a n e u t r a l i d a d es u n s u p r e m o b i e n , 
i q u e es n e c e s a r i o a t o d o t r a n c e g u a r d a r . 
P a r a g u a r d a r l a n e u t r a l i d a d n o « a nece-
sa r i o s i q u i e r a h a b l a r de e l l a . P é n e n n o s 
j todefe en l a s a b i d u r í a de S a l o m ó n c u a n d o 
• d i j o q u e h a y u n t i e m p o p a r a h a b l a r y 
o t r o p a r a g u a r d a r s i l e n c i o . H a y a h o r a p o -
' co q u e d e c i r y m u c h o que h á o e r . ( A p r o -
i b a c l ó n . ) 
E l p r o b l e m a I n t e r n a c í c n a 1 ! r e c u e r d a a l 
; tigi'-e d o m e s t i c a d o de l cuen to de S t e a d h a l . 
E l d o m a d o r hace con él v i d a c o m ú n , eon 
él d u e r m e l o a d o r a , l o m l m . a , l o e c a r i -
c ia , p e r o t i ene s i e m p r e a l a l c a n c e d « 1 "i 
m a n o su p i s t o l a a m a r t i l l a d a . 
N u e s t r a n e u t r a l i d a d e s t á b l©n g u a r d a -
d a ; l a s n a c i o n e s t o d a s n o s r e a p e t a u . n o « 
a m a n , desean n u e s t r o b i e n ; p e r o ¡ c u i d a d 
de t e n e r s i e m p r r b i e n a m a r t i l l a d a v u e s t r a 
p i s t o l a . ( G r a n d e s y p r o l o n g a d o s a p l a u -
sos.) 
C o n c l u s i ó n . 
L a p o l í t i c a de E s p a ñ a m a r c h a p o r c a u -
cas miLVos . D i j e poco h a que los p a r t ' d o s 
| de t u r n o e s t a b a n m u e r t o s e i n s pulV>s y 
no t engo s i n o m o t i v o s p a r a r e i t e r a r c o n 
efl m á x i m o c o n v e n c i m i e n t o l a a f i r m a c i ó n 
que h ice . Q u i z á a los o jos de i o s ¿ n . ' a u t o s 
se p r e s e n t a r á n t o d a v í a a t a v i a d o s c o n es-
p l e n d o r e s nuevos . Desconf i ad de el lo . L a 
v i d a a r t i f i c i a l s ó l o d e n o t a l a p r o x i m i d a d 
d e l a m u e r t e , c o m o l a s t i n t a s r o j i z a s de) 
P o n i e n t e y lae be l l ezas t o d a s d e l cre-
p ú s c u l o , son s ó l o l a m á s c a r a d o r a ü a que 
o c u l t a l a e x t i n c i ó n de i a l u z y l a r m i s r t e 
i n e v i t a b l e d e l d í a . ( G r a n d e s y p r o l o n g a -
dos a p l a u s o s . ) 
Pensemos en c o n s e r v a r La paz c o m o u n 
b i e n s u p r e m o y en l a b o r a r d e n t r o de e l l a 
p o r e l p o r v e n i r de E s p a ñ a . 
De l a j u v e n t u d h a y que e spe ra r lo todo . 
A ] a j u v e n t u d m a u r i s t a , m o d e l o y e j e m -
p l o p a r a l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a m e d i r i j n 
a h o r a y le p i d o a e l l a , que h a s a b i d o con-
s e r v a r su donce l l ez e s p i r i t u a l , q u e sea s i n 
v a n i d a d , s i n o r g u l l o p a r a el res to de l a 
j u v - - n t u d e s p a ñ o l a c o m o u n a de esas b i é n v 
h e c h u r a s l u c e c i l l a s que d i v i s a m o s en l a 
so l edad de l c a m p o y de l a noche . S i l e n -
c i o s a m e n t e nos g u í a n y b a » t a n p a r a sa-
t i s f ace r l a s a n s i a s í n t i m a s de soc iedad y 
de a m p a r o q u e e x p e r i m e n t a el a l m a . 
( G r a n e a s ap l ausos . ) 
E s p a ñ a n e c e s i t a r á p r o n t o h o m b r e s nue -
vos. L o s v i e j o s h a n s i d o c o m o c i r i o s : h a n 
l u c i d o y a m u c h o y se h a n c o n s u m i d o en 
f u e r z a de l u c i r . ( G r a n d e s r i sas , ) De e « o s 
h o m b r e s n u e v o s h a b r á que e s p e r a r l o to-
do. L a c r i s i s a c t u a l , ' i a s i n q u i e t u d e s de 
h o y , n o son s i n o l o s - d o l o r e s de l a gene-
r a c i ó n de u n a E s p a ñ a n u e v a , g r a n d e , a;> 
t i v a , p u e s t a en p i e , d u e ñ a d e s í m i s m a , 
consc ien te de su o b l i g a c i ó n de s e r v i r c o n 
a c t i v i d a d e s n u e v a s a l bienestar- de sus h i -
j o s y a l p r o g r e s o de l m u n d o , ( E n o r m e , ^ 
p r o l o n g a d a o v a c i ó n , ) 
Telegramas al Rey y a Maura 
A y e r 99 e x p i d i e r o n los s i g u i e n t e s tele-
g r a m a s : 
« M a u r a . — S o l ó r z a n o . 
E l p a r t i d o m a u r i s t a m o n t a ñ é s , a g r u p a -
do c o n o j i t u s i a s m o en t o r n o de su n u e v u 
jeife p r o v i n c i i a l , s a l u d a •rfon v e n e ü i a c i ó n a l 
e s t ad i s t a i n s i g n e que , cuBripHendo s u » a l -
t í s i m o s deberes p a r a con su DSos, p a r a con 
su P a t r i a y pana a o n l a M o n a r q u í a , «saine 
o c u p a r h o y d i g n a m e n t e el pues to de res-
p o n s a l r ' , d a d y de h o n o r q u e l a P r o v i d e n -
c i a l e iha s e ñ a l i a d o y le h a c o n s a g r a d o l a 
H i s to r i a ) ) .—Dine i c tono , )i 
« • « 
« M a r q u é s V i a n a . — M a y o r d o m í a m a y o r 
P a t o d o . — C a v a d onga . 
I % r t i d o m a u r i s t a S a n t a n d e r , r e u n i d o en 
b a n q u e t e p a n a h o r a r n u e v o je fe p n o v i n c i a l , 
I acoerdó , e n t r e g r a n d e s m a n a í e s t a c i o n e s de 
i e n t u s i a s m o m o n á r q u i c o , r e i t e r a r s u I n -
quebran f i ab le a d í h e s i ó n a.: T r o n o . — P r e s i -
diente, E n r i q u e p lasen- . in . ) ) 
Nuestra in fo rmac ión g rá f i ca 
N u e s t r o o o m p a ñ e r o « S a m o t » o b t u v o 
I a y e r a l igunas f o t o g r a f í a s d u r a n t e ] a ceíle-
b r a c i ó n del banque t e . 
I A l dliri.girse. a l l a b o r a t o r i o p a r a r e v e l a r -
las, sie d e s p r e n d i ó u n « c h a s s i s ) ) de Ja c á -
mara . , c a y e n d o a l sue lo y p a r t i é n d o s e l a s 
•placas q u e c o n t e n í a . 
i H e a q u í p o r q u é n o d a m o s i n f o r m l a c i ó n 
g r á f i c a d e l i m p o r t a n t e ac to . 
L a f o t o g r a f í a que h o y p u b l i c a m o s de l 
conde de L i m p i a s e s t á h e c h a p o r « I / * 
I t l i a n o s » . 
M a r t í n e z A l b o , M a r í a T e j a , N a t i v i d a d 
P u e b l a , P a q u i t a A m o r b z a , M a r í a L u i s a 
Acihia, C a r m e n S a n l i u s t e , A n a M a r í a Coiv-
pas A b a r c a , M a r í a L u i s a VlaJ , I s a b e l C l -
f r i á n , M a r í a U l z a m r , P e p i t a V e l a , M a r í a 
y Tereaai C o r r a l , y de C i a r a L u z , de H u r v 
í a d o , de C á r n i c a , de T u e r o , d e E n c i n a r , 
dffl R u i z de l a E s c a l e r a y de V á z q u e z . 
N;i> i i a y ^para q u é d e c i r q u e c o n este 
p l a n t e l d e m u j e r e s b o n i t a s , e l s á ^ ó n - t e a t r o 
de l Cas ino p re sen taba m i b r t i l l a n t í s i m o as-
pecto, n i de q u e el. c u a r t e t o d i r i g i d o p o r e l 
s e ñ o r R e q u i v i l a l o c ó l a s m á s selectos o b r a s 
de s u e x t e n s o r e p e r t o r i o , ¡ni die q u e l a s h o -
nas t r a n s c u r r i e r o n a g r a d a b l e m e n t e en t re 
ba i . e y « f l i r t e o » . 
E n todo3 los sa lones de r ec reo de l a p re -
c iosa villiai s a n t o ñ e s a h u b o a n i m a d í s i m o s 
ba i les , con e l e m e n t o s loca les y fo r a s t e ro s , 
v i e n d o i a a l e g r í a l a c a r a c t e r í s t i c a de l á 
a^egpe noche de l a V i r g e n de l P u e r t o . 
Cámara de Comercio. 
N u e s t r o coleiga « L a A t a l a y a ) ) die, a y e r 
c o m e n t a l a convooa tor i l a p u b l i c a d l a e n ei 
« B o l l e t í h Of ic i a l» p a r a p r o c e d e r a l a r eno -
v a c i ó n de cangos e n d i c h a C o r p o r a c i ó n , 
d i c i e n d o q u e e n e l l a a p a r e c e n a f i r m a c i o n e s 
en ( 0 i c r t a p u g n a c o n el r e g l a m e n t o san-
c ionado p w e í d i r e c t o r g e n e r a l de Comer -
cio c o n f e c h a 25 de a b r i l de 1912. 
Con dec i r q u e e l r e g l a m e n t o v i g e n t e p u -
b l i c a d o c o n caa ' ác t e r i de d e f i n i t i v o l lovía l a 
f e c l m de l í de a b r i l d e 1918, y que este es 
t i r e g l a m e n t o q u e se c i t a en la, convoca to -
j r i a ' p u b l i c a d a , y n o el a n t e r i o r , q u ^ y a n o 
r i g e , c o m p r e n d e r á n nuiest ros l ec to res quie 
' q u e d a n desv i r tu /ados l o s c o m e n t a r i o s q u e 
¡ e; cojeiffa hace , s e n c i l l a m e n t e p o n q u é p a r t e 
' de u n n e c h o fa l so . 
El yeraneojlejos infantes. 
P o r l a m a ñ a n a . 
A y e r m a ñ a n a s a ü i e r o n los i n f a n t e s dor» 
C a r l o s y d o ñ a L u i s a a o í r m i s a a u n a de 
las igle&ia,s de l a p o b l l a c i ó n . 
L u e g o se d i r i g i e r o n a los c ampos de 
« t e n n i s » día Illa M a g d a l e n a , t o m a n d o p a r t e 
en a l g n n o s p a r t i d o s . 
L o s r n f a n t r t o s h i j o s d e d o n C a r l o s y d o ñ a 
L u i s a e s t u v i e r o n e n l a p r i m e r i a p l a y a d e l 
S a r d i n e r o . 
P o r ta tarde . 
P o r l a t a r d e , d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a , 
e n o o m p a ñ í a d e l p r í n c i i p e d o n R a n i e r o , 
e s t u v i e r o n j u g a n d o a l « t e n n i s » . 
EJ h i j o m e n o r de l o s i n f a n t e s e s tuvo c o n 
su profesor», s e ñ o r A r a m b u r u , e n eü c a m -
p a m e n t o qmeí l o s e x p l o r a d o r e s s a n t a n d e r i -
nos h a b í a n l e v a n í a d o e n l a s e g u n d a p l a y a 
de l S a r d i n e r o . 
L a c a r r e r a c i c l i s ta . 
Paira l a g r a n .p rueba n a c l o i M d c l d s t a 
h a b í a g r a n a n i m a c i ó n . Desde las once de 
l a m a ñ a n a sc i e m p e z ó a con ig rega r n u m e -
roso p ú b l i c o e n eii paseo dis Manzanedio , 
de donde s a l í a n los conredores , 
l E n esta p r u e b a t o m a r o n p a r t e los s i -
g u i e n t e s c i c l i s t a s ¡ 
V i t o r i n o O t e r o ( g a n a d o r de Ba c a r r e r a 
na. i o n a l de S a n t a n d e r ) , V a ü e n a n o B á r c e -
n a ( c a . m p e ó n p r o v i n c i a l ) , C l emen te Dlórigia 
( ; i.ii i p e ó n d e Cas t i l l la ) , Wlenoeslao G a r c í a 
( L a e ) , A n t o n i o M a z a , I g n a c i o F e r n á n d e z , 
San t a C o l o m a y G. A l d a m a . 
A las doce se d i ó l a salidia a los co r redo-
res, q u e h a c e n e l r e c o r r i d o e n p e í o t ó n has -
t a l a cues t a de L a r e d o * d o n d e D ó r i g a y 
Otiero h a c e n u n despejien. D ó r i g a , es e; 
p n imero en r e m o n t a r l a , y d e s p u é s O t e r o , 
s i g u i é n d o l e s e l p e l o t ó n de l o s d e m á s co-
r r edo re s . 
A l v i r a j e , q u e es taba s i t u a d o e n l a ba -
r r e r a de C a s t r o U r d í a l e s , l l e g ó en p r i m e r 
' u iga r D ó r i g a ; d e s p u é s Ote.no, y d e t r á s u n 
p e l o t ó n f o r m a d o p o r e l « S i l l e f i t o » , S a n t a 
Goloma y A l d a m a . Poco d e s p u é s lo h a c e n 
CONSTRÜCTOBES DE BARCOS 
s e ñ o r a s que , h a s t a l a m a d r u g a d a , e s tuv ie -
r o n en e l s a l ó n - t e a t r o d e l Cas ino . 
S i n eunbargo, he a q u í a l g u n o s n o m b r e s 
que se nos q u e d a r o n e n l a m e m o r i a . : 
S e ñ o r í a s dlei A l e g r e t , S u n í r a n a , F e m á n -
|dez A l v a n d o r , A l v a r e z H e r r e r a , I s r n i a z a r i 
j t y , M a r s e l l a , V ü l a r i a s , G a n d a r i d l o s , G ó -
• m e z V e g a y Cerecedo. 
| S e ñ o r i t a s R o s i t a A m á i z , M a r í a L u i s a , 
. C'larifca y E l i s a B a s , A n g e l i t a y M a r t g l a r i t a 
i Brmgas" , S o c o r r o L ó p e z , E s t e í a R u i z , L u l -
' sa y M a r í a L ó p e z A l g o , M a r í a T e r e s a A ' -
\4arc¡z C o r r a l , L o l a y A n i t a S o l ó r z a n o , 
M i r í a T e r e s a M a r t í n e z P i ñ e i r ó , P i l a r L a -
m a , L u i s a R a r e ñ o , A m a l i a G r a n d a , J u a n -
t a T o c a , P i l a r R. L a s t r a , M a r í a P o l a n c o , 
LOS EXITOS DE LAS BICICLETAS 
" 33 I ^ 3VE ̂  IST T " 
A y e r , e n l a p r u e b a nac iona l ! de S a n t o f i a (90 k i l ó m e t r o s ) t r i u n f ó , c o m o s i e m -
pre , l a t r i c o l o r DI A M A N T . 
1.» V i c t o r i a n o O T E R O , s A b d e D I A M A N T . 
3.° V a l e r i a n o B A R C E N A . » o b r e D I A M A N T 
5.° A n t o n i o M A Z A , sobre D I A M A N T 
E n G u a r n l z o t a m b i é n t r i u n f ó 1* b i e í e i é t » 
c e 
1. ° G A L I N D O , sobre b l c k i e t a D I A M A N T . 
2. ° L A N D E R i A i S , sobre b i c i c l e t a D I A M A N T . 
Representantes: MOTO PIE SALON (S.A.) Calderón, W.-Santander 
L a , B á r c e n a y M a z a . 
B á r c e n a , p r h a b é r s e l e a f l o j a d o e l s i l l í n , 
tmvo q u e apea r se t r e s 'veces. 
La) c a r r e ñ a , sitgue e n este ordien- h a s t a 
Gan í l a , e n donde O t e r o pa sa a l > ó r L g a j 
B á r o e n a l o g r a despegarse d e l r e s t o d e los 
cor redores , y s i n n i n g ú n i n c i d e n t e l l e g a n 
a l a m e t a , a n e l s i g u i e n t e o r d e n : 
P r i m e r i o . V i c t o r i n o O t e r o , sobre « D i a -
m i a n t » ; q u e h a c e e l r e c o r r i d o e n 3 h o r a s 
y 23 m i n u t o s . 
Segundo . C lemen te ' D ó r i g a ; en 3 ¡h. y 
27 un. 
T e r c e r o . V a l e r i a n o B á r c e n a , s o b r e 
« D i a m a n b ) ; en 3 h . y 32 m . 
C u a r t o . L a o ; e n 3 h . y 35 m 
Q u i n t o . M a z a ; e n 3 h . y 38 m . 
Sexto. I g n a c i o F e r n á n d e z ; en 3 h . 
y 43 m . 
L a m e t a e s t u v o aoondoniada p o r los «&• 
plaradi>res a a n t o ñ e s e s . Todios los g a n a d o -
rea Cueron f e l i c i t a d í s l m o s , a s i c o m o t a m -
b i é n l a C o m i s d ó n o r g a n i z a d ¡ a r a de la ca-
r r e r a . 
C a r r e r a p e d o s f e 
E n e l i n t e r m e d i o de Aa c a r r e ñ a c i c l i s t a 
se c e l e b r ó l a c a r r e r a pedes t re . E l r e c o r r i d o 
ena i d a y v u e l t a , dos veces, a B e r r i a , h a -
ciiendo u n t o t a l de 10 k i l ó m e t r o s . 
L a d a r r e r a f u é g a n a d a f á c i l m e n t e p o r 
líos co r r edo res b i l b a í n o s , panes n o t e n í a n 
c o m p e t i d o r é s . 
E l o r d e n de l l e g a d a f u é e í s i g u i e n t e : 
P n i m e r o . A q u i l i n o M o n t o l l a , d e l « F o r -
t i una» , de B n ' b a o ; 33 m i n u t o s . 
Segundo . E m i l i o M a r t í n e z , 'die Baracaa-
d o ; en 35 m . y 10 s. 
T e r c e r o . V a l e n t í n de M i g u e l ; en 36 m . 
L o s g a n a d o r e s íuieirxrn o v a c i o n a d o s a su 
l l e g a d a a l a metia. 
E l bai le del C a s i n o . 
L a a n i m a c a ó n q u e r e i n ó d u r a n t e todo e l 
d í a en S a n t o ñ a , c o n t i n u ó , c o m o e r a d e es-
p e r a r d u r a n t e i a noche a f l u y e n d o l a g e n -
te j o v e n a l o s C e n t r o s a r i s t o c r á t i c o s de l a 
v i l l a a r e n d i r c u l t o a T e i r p s í c o r e . 
Como es n a t u r a l , t a m b i é n d o n d e l a a n i -
miaiaión r e i n ó m á s e x t r i a r d m a r i a m e n t e f u é 
e n el Caf i ino . donde l laa be l l a s s a n t o ñ e s a s 
l u c i e r o n p rec iosas « t o i l e t t e s » y l a g r a c i a 
de sus encantos . 
Ea i m p o s i b l e h a c e r u n a l i s t a t o t a l de tas 
Mudas m u c h a c h a a y d i l a s diatlniguiq-** 
M a r í a L u i s a Bas tos , M a r í a C a s t a ñ e d a , 
A n g e l i t a , M a r í a L u i s a y Concha T o c a , Jo-
seiUia y M a r í a L u i s a V e g a , P e p á t a M a r t í -
nez PLñaU, a r m e n y P i l a n P o r t e r o , M a n a 
R u g a m a , A v e l i n a Ó r t e i g a , Consuueilo R u i z , 
M a r í a L u i s a Abai rca , E l i s a A k a r a z . Jua-
n i t a N a v a r r o , B l a n c a B u s t a m i a n t e , Con-
nh i t a C a m p o s Guere t a , Te resa y C o n c h a 
C o r r a l , M a r í a Viennla, Consuelo Tonre , 
A n g e l e s y A m a l i a G ó n r e z , N a n c h i y M a r í a 
L u i s a Laeosa , M a r í a P i r m a r e j o , Iglabea 
EL [ElilEliUlOĴ U REEOiiPISIl 
La coronacióye la Virgen 
POR TELÉFONO 
Log R e y e s en Covadonga. 
O V I E D O , 8.—-A l a s c u a t r o y m e d i a de l a 
m a ñ a n a del s á b a d o t e r m i n ó l a V i g i l i a de 
l a A d o r a c i ó n n o c t u r n a e s p a ñ o l a . 
P o r l a m a ñ a n a de h o y t u v i e r o n l u g a r 
l o s s o l e m n e s a c t o s r e l i g i o s o s , c o n as is-
t e n c i a de los Reyes . 
E n i a g r a n d i o s a ce rcanonia de l a coro-
n a c i ó n de l a V i r g e n se l a i m p u s o e l n o m -
b r e de V i r g e n de l a s B a t a l l a s . 
L o s Reyes s a l i e r o n de l H o t e l P e K y í » 
p r e c e d i d o s de au s é q u i t o , c o m p u e s t o p o r 
l a » a u t o r i d a d e s y Cl c a p i t á n g e n e r a l de 
l a r e g l ó n . 
R i n d i ó h o n o r e s a los Sobe ranos led re -
g i m i e n t o de C o v a d o n g a , c o n b a n d e r a y 
im ' i s i ca . 
A ] l l e g a r a l a b a s í l i c a , los Reyes f u e r o n 
r e c i b i d o s p o r e l c a r d e n a l Gu i sa so l a , l o s 
ob i spos que se e n c u e n t r a n en C o v a d o n g a 
y e l C a b i l d o C a t e d r a l . 
Sus M a j e s t a d e s e n t r a r o n b a j o p a l i o . 
D i ó p r i n c i p o l a c e r e m o n i a p r e s e n t a n d o 
el ob ispo , ea u n a b a n d e j a c o n p a ñ o de 
t e r c i o p e l o , l a s c o r o n a s , que e n t r e g o a'l 
. ' ibnil y al C a b i l d o C a t e d r a l , l e v a n i a n d c 
el a c t a el n o t a r i o , q u e d i ó fe. , 
D e s p u é s r e c o g i ó las c o r o n a s e l ca rde -
n a l Guisaso ' la , que l a s b e n d i j o y l a s l l e -
vó a l a l t a r m a y o r . 
C e l e b r a d a l a m i s a de p o n t i f i c a l , v e r i f i -
c ó s e l a p r o c e s i ó n . 
A l l l e g a r l a c o m i t i v a a l a p l a z a de ' la 
B a s j l i c a , f u é c o l o c a d a ila V i r g e n e n e l 
a l t a r , e n t o n á n d o s e el ( (Regina Cel iS) . 
I^a p r i m e r a c o r o n a 'le f u é c o l o c a d a a l 
N i ñ o J e s ú s y l a s e g u n d a a l a V i r g e n , i n -
c e n s á n d o s e l a s i m á g e n e s y r e c i t a n d o e l 
p r e l a d o l a s ú l t i m a s preces . 
L o s Reyes a s i s t i e r o n d e s p u é s a u n « T e 
D e u m » . 
E ] R e y , d e s p u é s de o f r e n d a r a l a V i r -
gen u n g r a n c i r i o , s a l i ó en c o m p a ñ í a de 
la R e i n a , p a r a G i j ó n , d o n d e p e r n o c t a r á n 
en casa de1] conde de R e v l l l a g i g e d o . 
M a ñ a n a v o l v e r á n a O v i e d o . 
P o r l a t a r d e h u b o so lemnes c u l t o s T«)á-
gioeos, p r e d i c a n d o en elloe e l o b i s p o d» 
S a n t i a g o . 
L a s notas sa l ientes de^ tíia son el acto 
m a u r i s t a de l a S a l a N a r b ó n y j a c o r o n a -
o i ó n de l a V i r g e n de Covadonga . 
No nos c o m u n i c a n mi u n a not i c ia n a -
c iona l o exterior de i n t e r é s . L o s i f i l ^ o s 
partes oficiales no ofrecen n o v e d a d a l^ 
g u n a . 
He a q u í e| por q u é de la espec ia l ocm-
p o s i c i ó n de nuestro n ú m e r o de hoy. 
EL SEflOR 
D. ANIBAL COLONGÜES KLIMT 
I N G £ N I E l R O 
HA FALLECIDO A LA EDAD DE 72 AÑOS 
d e s p u é s de rec ib i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
Su desconsolada esposa doña Mar ía del Pilar San-
tiago, hermanos pol í t icos , sobrinos, primos y de-
m á s parientes. 
S U P L I C A N a sus amistades encomienden su a lma a D i o s en sus 
orac iones , se s i rvan asis t i r a la c o n d u e c ó n del ca á v e r , que t e n d r á 
k ' g a r en el d ía de hoy , a las D J C E , desde l a casa m o n u o n a , cal le 
del Puente , 1, 3 .° , para ser t r a s l adado a l cementer o de S o t o de \ i 
M a r i n a , y a los funera les que. p o r el e te rno descanso de su a lma, 
se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , I ', a las D I E Z , en la 'glesia pa r roqu i a l del 
S a n t í s i m o C r i s t o . 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á a las ocho de la m a ñ a n a del d ía 10 en el San-
t í s i m o C r i s t o 
Santander , 9 de sept iembre de 19.8. 
F u n e r a r i a de Cefe r ino San M a r t í n , A b i m P r i m e m , n ú r n e r o ? 2 . — T e l é f o n o 45. 
• '.'Wf AMAMAL ••-<• av.. --. 
• Alfoí i iso X I I » se r e c i b i e r o ñ 
E L - P U E B L O C Á N T A B R O 
i p o r v a p o r 
1.180 alaicos. 
L o s p r í oios en a lza . 
G A N E L A . — P e s e t a s el k i lo . 
C e i l á n , n ú m e r o 4 
I d e m , n ú m e r o 2 ••• 
I d e m , n ú m e r o 1 
Prec ios" sos t en idos . 
J A B O N . — P r e c i o de l a s f á b r i c a s locales. 
P e s e t a s los 100 ki los . 
L a R o s a r i o . — A m a r i l l o , e n b a r r a s 162 
I d e m e n p a s t i l l a s 164 
M o t e a d o , e n b a r r a s 160 
L a C a m e l i a . — A m a r i l l o , en b a r r a s . . . 165 
I d e m en p a s t i l l a s 166 
E s t o s a l m a c e n e s c o t i z a n o t r a s m a r c a s , 
como s i g u e : 
S a n S e b a s t i á n , p a s t i l l a s , medi 'o k i l o -
g r a m o 170 
R l M i i U l 
H A R I N A S —Pesetas los 100 ki los . 
E x t r a s u p e r i o r , , c o n saco 76,50 
Clase i n f e r i o r , í d e m 69 a 70 
N o (hay n i n g u n a v i a r i a c i ó n e n l o s pre-
c ios de v e n t a de l a s h a r i n a s . 
Á L g á ' u o s f a b r i c a n t e s , do l a p r o v i n c i a s é 
ha ¡u v i s to o b L £ " a d ü s a paiteir sus a r t e f a c -
t a j p o r fal ta día t r i g o . 
H a s t a a h o r a n o es pos ib le a d q r i i r i r t r i -
gos a pnecioa de tasa, y « i se prolioniga es-
tc. s i i t a a c i é n , qcz no" parece t i e n e fácá l 
a r r e g l o , tejos de b a j a r e l p r e c i o ded ipaai, 
v a a M t á r e n absohuto en toda, l a na r 
c i ó n . 
S A L V A D O S . — P e s e t a s los 100 kilos. 
Tercer iUa, , p r i m e r a , con saco 54 í O h ^ o v + p a s t o U a s m e d i o ^ 174 
H a r i n i l l a s , í d e m 42 
C o m i d i l l a , í d e m 32 
Salivado b a s t o , í d e m 38 
M u y l i m i t a cía l a e l a b o r a c i ó n , e n illas í á -
b n c a s , !a escasez d e ieatos r e s i d u o s s e 
a c e n t ú a m á s c a d a d í a . 
M A I Z . — P e s e t a s los. 100 ki los . 
De G a l i c i a y de l p a í s N o h a y . 
De A n d a l u c í a N o h a y . 
' L o s a l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s ee h a -
l l a n s k i exis tenic ias . 
• E n S e v i l l a h a y ex i s t enc ias a 56 ^ese tas 
s « c o . 
H A B A S . — P e s e t a s los 100 ki los . 
T a r r a g o n a , « w í saco • 85 
M a z a g a n a e , í d i em 68 
I d e m p e q u e ñ a s 64 
A \ i n c u a n d o acaba de recogense l a co-
secha, los p rec ios siguien e n a l z a . E n Se-
v i l l a venden a 60 pesetias las c o r r i e n t e s y 
:a 56 l a s cocihiaieras. 
C E B A D A (saco de 80 k i l o s ) . - P e s e t a s . 
De C a s t i l l a , s u p e r i o r 43 
A v e n a 43 
Dle A l i c a n t e ofrecen c e b a d a y a v e n a a 
44 pesietas l o s 100 kii'los. 
P I E N S O S —Pesetas I03 100 kilos. 
L i n a z a t r i t u r a d a N o h a y . 
Y e r o s , en g m o 57 
I d e m t r i t u r a d o s 58 
G a r r o f a t r i t u i l a d a 44 
P u l p a seca de r e m o l a c h a 26 
T o r t a P a l m i s t e r 37 . 
T o r t a d'e coco 48 
Veza m o l i d a 56 
T o d o s estoe p r o d u c t o s 'Sustitutivois van 
s u b i e n d o de p r e c i o de d í a e n d í a . 
A h o r a se hace b a s t a n t e c o n s u m o de Ve-
za que , s e g ú n , pa rece , es u n a l i m e n t o muy 
c o n v e n i e n t e para e l g a n a d o v a c u n o . 
G A R B A N Z O S (con envase) .—Pesetas tos 
100 ki los . 
De 36/40 g r a n o s en onzia 
I d e m 41/43 g r a n o s en onza 
I d e m 45/47 g r a n o s en onza 
I d e m 48/50 g r a n o s en onza 






I d e m 54/60 g r a n o s en onza 106 
100 
90 
S i n a l t e r a c i ó n . 
C A C A O (con envase) .—Pesetas el kilo. 
C a r a c a s O o u m a r e s 4,89 a 4,92 
I d e m S a n F e l i p e , selec 4,20 a 4,25 
I d e m i d . , n ú m e r o 2 4,10 a 4,20 
I d e m C h o r o n í s , s u p e r i o r 4,35 a i ,40 
I d e m R e a l Coj-ona 3,60 a 3,65 
I d e m I r a p a 3.55 a 3,60 
I d e m C e i b a 3,55 a 3,60 
I d e m i d . , c o r r i e n t e 3,45 a 3.50 
G u a v a q u u l O r o 3,60 a 3,65 
I d e m ooseciha 3,50 ia| 3,55 
I d e m E p o c a - N o h a y . 
I d e m B a l a o N o h a y . 
I d e m M á c h a l a No h a y . 
S a n T h o m é ' s , s u p e r i o r S . l ^ a 3,20 
I d e m P á y o l 2,95 a 3,00 
F e r n a n d o P ó o , e x t r a 3,15 a 3,20 
I d e m i d . , n ú m e r o 1 2,95 a 3,00 
I d e m i d . , n ú m e r o 2 2,85 a 2.90 
Se espera e!l t r a n s b o r d o del v a p o r « M a -
n u e l C a l v o » , quei t r a e p a n a n i j e s t r o puier-
to 500 'sacos cacao G u a y a q u i l de cosecha. 
Se h a n s u s p e n d i d o l a s tsa l idas de vapo -
res p a r a C o l ó n y Venezue l a , p o í lo q u e 
n o . i h a y q u e eisperar a r r i b o s p o r aho^a . 
E n C á d i z h i a y a m a r r a d o s c u a t r o vapo-
ifes d e l o s q u e h a c í a n ie)l s e r v i c i o a l o s 
puer tos i n d i c a d o s . 
A Z U C A R (con 8aco).-Peseta8 los 100 kilos. 
C o r t a d i l l o L a r i o s , c a ñ a 250 a 255 
I d e m r e m o l a c h a 250 a 255 
C u a d r a d i l l o c o r r i e n t e 220 a 225 
T e r r ó n s u p e r i o r , r e m o l a o n a 205 a 207 
B l a n c o s , m o l i d o s , í d e m 200 a 202 
I d e m i d . , c a ñ a 190 a 195 
B l a n q u i l l a s , r e m o l a c h a , N o h a y . 
D o r a d a , p r i m e r a , í d e m N o h a y . 
C e n t r í f u g a , í d e m 160 a 165 
Ref inado ' -d'e Cub/a, p r i m e r a 198 JI 2<MI 
T u r b i n a d o de Cuba , p r i m e r a . . . 1 7 4 a 175 
D o r a d a , í d e m , c a lde ro 160 a 162 
O e n t r í f u g a , í d e m 162 a 164 
O t r a n u e v a sub id la de p r e c i o s t enemos 
q u e a n o t a r . 
V a l o r e s l oca l e s .—Ul t imas ootizaorones 
A C C I O N E S 
B a n c o de S a n t a n d e r , l i b e r a d a s 325 
Dirigido por los P A D R E S A Q U S T m O S 
I n a n g i A t ^ a o i ó n d e l C I X Í ^ S O ^ o í d i a 1S d i o » e j 3 t : i e m l > i : " 0 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a g r a d u a d a y B a c h i l l e r a t o . I n s t r u c c i ó n p o r loe m á s m o d e r n o s y eficaces s i s t e m a » p e d a g ó g i i c o s . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de i d i iomas , dib\ij0 
con l a b i l i d a d , es tando c o m p i e n d i d a en e l p r e c i o de l a p e n s i ó n . C u r s o de d iez m e t í e s . E d i f i c i o c o n s t r u i d o exprofeso , c o n m o b i l i a r i o y m a t e r i a l de p r i m e r orden 
espaciosos p a r q u e s de j u e g o , c o n i n s t a l a c i o n e s p a r a l a e n e e ñ m z a , D Í T e c c i ó n e i n s p e c c i ó n m é d i c a do c u a n t o a t a ñ o a l d e s a r r o l l o e h i g i e n e de los a l u m n o s . 
v i c i o espec ia l de coches, p r o p i e d a d d e l Co leg io . 
Se a d m i t e n ú n i c a m e n t e m e d i o p e n e i o n i s t a f i y v i g i l a d o s . De ta l l e s y m a t r í c u l a e n la S e c r e t a r í a de] Co leg io , P r i m e r o do M a y o , n ú m e r o 2. 
IMPORTACION DíKECTA 
¡ f f u c u r s a l G i l j ó n 
Calle Corrida, n ú m é o 42, 
L O S A U T O M O V I L E S 




&f. e r i ü t í J g o s p a r a regados ee saie 
tm t« ó r n e n l a en p r e s e n t a c í é n , 
¡isgSiíift 'iH y S n u r a , i & aereditasSa 
. .¡.-i T S M l k S iAtAGB, S a n F r a s -
s?. 
Esta s ; • ñ u r a Sé d é d i c á a h o s p e d a r en MI 
¡.•asa a l g i t h o s fo ta&teros , y , s i egún l i i a n i -
t ó , i g n o r a q u i é n i ' s t i a y a n * s i d o |Í>.- 'nu-
t o r f s d é ja s u s t r a c c i ó i l d • |a í e í e r i d a ( an-
tii'dad. 
Í Á P ó l i c í a t r a b a j a t a m b i é n p o r dessit-
b r i r a toa á u t o f á s de este l i ecbo . 
c asa 
P R E D I L E C T A D E L O S E L E G A N T E S 
I M P E R M E A B L E S I N G L E S E S 
G R A N E X P O S I C I O N en tos bajos 
G r a n G a s i n o del S a r d i n e r o . 
del 
en l a 
r i ó u n 
p o b r e 
d o m i c i i l i a d o 
L'sto era, 
p a ; 
r e g r e s a b a d e l 
de varios1 a m i -
os de j a tni-sraa 
•, . o c u r i ó ponerse 
p a g a n d o de u n 
ln p i ' l ig rnSi ) qae 
á t a n mimsTpiSoa 
joieliea. 
de l a m a l H c u l a 
I d e m i d . , s i n l i b e r a r 
B a n c o M e r c a n t i l , s i n l i b é r a r 
I d e m 58/60 g r a n o s en onza 
I d e m 62/70 g r a n o s en onza ;. . 
E l taimafno 38/40 h a sub ido 8 pesetas e n 
meo, y pana la. p n ó x i m a s e m a n a se espera 
un, a!iza de 5 pesetas p a r a t o d a s l a s de-
m á s clases. . 
A L U B I A S (con saco)- -Pesetas los 100 ki los 
Bilafncas H e r r e r a , nuievas 85 
P i n t a s , p a r a s iemhna, n u e v a s 70 
Blanicas c o m e n t e s 64 
Id iem de l p a í s , gordias 68 
M o r a d a s 58 
Se r e g i s t r a altea p a r a l a s claises nuevas . T r a n v í a de M i r a n d a 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 ki los , pesetas. 
Clase c o r r i e n t e 80 
Clase s u p e r i o r 90 
E n A n d a l u c í a se cot iz ia l a c i a se c o r r i e n -
te ia] 65 pesetas. 
P A T A T A S (con saco) .—Pesetas los 
100 ki los . 
E n c a r n a d a a m a r i l l a , de V a l e n c i a 25 
I d e m i d . , de i p a í s 23 
S i n v a r i a c i ó n . . 
B A C A L A O . — P e s e t a s los 50 ki los . 
IsOianl ia , s u p e r i o r 145 
T e r r a n o v a 110 
L u b i n a I s l a n d i a 115 
N o h a y v a r i a c i ó n . 
B O N I T O E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
C a j a de c u a t r o l a t as , de m e d i a a r r o -
b a 64 
I d e m de dos l a t as , de u n a a r r o b a 62 
S A R D I N A P R E N S A D A . — P e s e t a s m i l l a r . 
E u taba les , s e g ú n c lase N o h a y . 
Se e spe ran a l g u n a s p a r t i d a s . 






N u e v a M o n t a ñ a , . s in c é d u i l a 223,50 
A b a s t e c i m i e n t o de Aiguas H-3 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 90 
R e a l C l u b de R e g a t a s 97 . 
E l S a r d i n e r o , A 
E l S a r d i n e r o , B 
L a C r u z B l a n c a , cervezas 
La A u s t r í a c a , ce rvezas 
L a P r o v i d e n t e , cons t rucc iones 145 
" L a A l i a n z a , s eguros 85 
80 
F e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i l b a o . 78 
I d e m C a n t á b r i c o , p re fe ren tes , B . . . 160^ 
I d e m i d . , o r d i n a r i a s , ser ies A y C... 82'50 
Sant.a N a v e g a c i ó n , pt/as. a c c i ó n . . . 1.550 
M a r í t i m a U n i ó n , peseitas a c c i ó n . . . 1.415 
Vasco Canit.8 N a v e g a c i ó n , a c c i ó n . . . 1.32o 
C é d u l a s de N u e v a M o n t a ñ a 1.500 
A l a« sei!> de la l a r d e de a y e r . 
A v e n i d a d é l a R e i n a V i c t o r i a , ocur 
accidenite, de] que fué v í c t i m a u n 
c h i c o de diez á ñ ( J s 9-e e" 
en l a ca l l e de V i s t a A l e t 
E l m e n c i o n a d o chico 
Sa n B¡ 11 É ro , e n c o m p a ñ í a 
g.j.s suyois, c a s i todois e l 
edad , a los cua les se le 
a j u g a r en d icha . A v e n i d í 
la li o a o t r o , s i n f i j a r se éí. 
p u ¿ B a l l í t r a n 
mti ' ) inó\ ' i l le^ y 
A l s a r e i a u t o 3.192, 
le M i d r i d , el n i ñ o a t r o p e l l a d o quilí-w (sfe^iúm 
u i i a m i g o siíry ) p a s a r de u n Uado a otro» 
de c i t a d a A v e n i d a , y , s ' egún a t roe i n f o r -
mes, c o m e t i ó ]a i m p r u d e n c i a de q u e r e r 
pa'Sar u n a v a r a p o r tl'ps r a d i o s de l a s i-ue-
dafe d f i a a n e r a s , s i endo a l c a n z a d o p o r una 
de l a s a l e t a s 'del a u t o , que le d e r r i b ó a l 
sue lo , d á n d o l e u n fue r t e go lpe y a t r o p e -
11 a n d ole d e s p u é s . 
T a r ó e l a u t o y e] n i ñ o f u é recogido1 d e l 
suelo po r t r e s j ó v e n e s cpis p r r a l l í paga-
b a n , l a s cua les m e t i i e r o n aj n i ñ o d e n t r o 
clel m i s m o a u t o , q u e p a r t i ó r á i p i d a m é n t e 
hacia, la Casa de S o c o r r o . 
E n este l )ené t ico_ e s t a b l e c i m i e n t o fué 
a s i t k i ? el m u c h a c h o p o r los doc torc is se-
ñ o r e s I ñ i g o y T r á p a g a y e l p r a c t i c a n i-1 
s e ñ o r I g l e s i a s , Jo® cua'les le a p r e c i a r o n 
t a n g r a v í s i m a s con tu s iones , q u e se d i o 
a v i s o a l a i g l e s i a de S a n F r a n c i s c o y u n 
sacerdote a d m i n g t r ó l a E x t r e m a u n c i ó ' n a l 
d e s g r a c i a d o c h i c o . 
T a m b i é n se d i ó a v i s o de lo o c u r r i d o a l 
Juza 'ado de g u a r d l i a , que se p e r s o n ó en d i -
e i s í a b l e c i m i e n t - o , t o m a n d o d e c l a r a c i ó n 
g u í i o s t es t igos y a l d u e ñ o del a u t o 
c o m e t i ó él a t r o p e l l o , 
i n f e l i z n i ñ o s u f r i ó l a s s i g u i e n t e s le-
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s pana donce-
l las , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de todas olasea, cuel los , pu-
hoé, tocas , etc., etc. 
H a U i l o s p a r a r e c i é n nac idos , f o r m a ' a 
gie?.a y « s p a f l o l a . 
Gasas en M a d r i d 
1 1 
y S a n 
5-
S e b a s t i á n . 
A U T O M O V I L I S T A S 





TENGO 0N 0RTAD0R TAN ACREDITADO 
y u n a s o l e o o l é n tan Infyienaa d é partos p a r a l a presente t e m p e 
••ada, que la. p e r s o n a m á s exigente en l a c o n f e c c i ó n de] t r a j e y 
c a p r i c h o s a e l e c c i ó n d » l g é n e r o e n c o n t r a r á r u m i p l i d o t •T3« deMo» 
t n l t í «a*tr«rí i í? 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
F . 
I d e m S a n t a n d e r a B i l b a o , 1895 
C a j a de 4 l a tones , de 6 a 7 k i l o s 48 ] f m * 1898"-
I d e m i d . , de 5 k i l o s 44 I d e m l d - ' 1900 
O R U G A C I O N E S 
de A l a r ' a . S a n t a n d e r , especialies. 104,6u 
84,25 
82,50 
sienes: i l o ^ b e l l i d a - con 
zo i z q u i e r d o , o t r a c o n t i 
o c e i p i t a l c o n h e m a t o m a 
c a r a c o n b e r i d a en eil 
f r a c t u r a c o n m i n u t a d e l 
E s m u y a c t i v a l a d e m a n d a y , c o n este 
m o t i v o , los p r e c i o s se sos t ienen . 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
G r a n d e , c a j a de 4 l a t a s de m e d i a 
a r r o b a 42 
S i n a l t e r a c i ó n . 
A C E I T E . — P e s e t a s los 100 ki los . 
C o r r i e n t e , n u e v o 187 a 189 
F i l t r a d o í d e m , n u e v o 189 a ".'90 
P r e c i o s sos t en idos . 
A R R O Z . — P e s e t a s los 100 ki los . 
B o m b a c o r r i e n t e 80 a 85 
B o m b a , n ú m e n o 1/3 85 a 90 
A m o n q u i i i í , n ú m e r o 0^6 ,70 ai 74 
H a r i n a de a r r o z 68 
L o s p reo ios en Valiencaia h a n t o m a d a fla-
vo r. . • 
P E T R O L E O . — L a s r e f i n e r í a s de l A s t i -
l l e r o t i e n e n s u s p e n d i J a s sus v e n t a s y s ó l o 
f a c i l i t a n , m e d i a n t e e l co rnespondien te bo-
no, u n a m e z c l a que t i t u l a n : « S u s t i t u t i -
vo A . N . C , n ú m e r o 2, a pesetas 155 los 
100 l i t r o s . 
E s t o á d í a s ee h a l l a n e i n existencia?.. 
G A F E (con envase ) .—Pesetas el kilo. 
M o k a L o n g o b e r r y N o h a y . 
P u e r t o R i c o Caracdlf i l lo Y a u c o 4,20 a 4,25 
I d e m Y a u c o , e x t r a 3,85 a 3,90 
I d e m i d . , s u p e r i o r 3,80 a 3,85 
I d e m H a c i e n d e , escogido N o h a y . 
I d e m i d . , s i n escoger N o h a y . 
G u a t e m a l a , c a r a c o l i l l o N o h a y . 
I d e m p l a n o , H a c i e n d a 3,60 a 3,65 
S a n S a l v a d o r , l a v a d o N o h a y . 
P u e r t o Cabe l lo , t r i U a d o 1.a 3,50 a 3,55 
I d e m i d . , s e g u n d a N o h a y . 




I d e m i d . , 1902 83,50 
I d e m i d . , 1913, 5 po r 100 100,50 
I d e m Sola res , 1.a h i p o t e c a , 1890 
I d e m i d . , s e g u n d a , 1891 
I d e m S o l a r e s - L i é n g a n e s , 1.a h ip .8 . . . 
I d e m S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a h ip . a . 
I d e m i d . , s e g u n d a 83.50 
I d e m C a b e z ó n - L i a n es, 1.a h i p o t e c a . 84 
I d e m i d . , s e g u n d a h i p o t e c a 83 
N u e v a M o n t a ñ a , A l t o s H o r n o s 85 
E l e c t r a Pas i ega 101.50 
A y u n t a m i e n t o S a n t a n d e r 5 po r 100 86,75 
I d e m i d . , 4,50 p o r 100 82 
L a A u s t r i a c a , cervezas 97 
L a C r u z B l a n c a , cervezas 104 
S a r d i n e r o , 5 p o r 100 101,50 
Donois C o n s t r u e t o i i a N á t o á l 6 p o r 100 105 
C o n s t r u c t o r a N a v a : , 5 p o r 100 100,50 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s Nv.a M o n t a ñ a . 93 
T e a t r o P e r e d a 103.50 
E s t a s e m a n a h u b o pocas operaciomets e n 
la Bol.sa l oca l . — 
E n l a de OBilbao se h i c i e r o n m u c h a s 
i i n i i sacc iones e n « n a v i e r a s » , e n a l za , es-
peciaílnueait© p a r a l a s C o m p a ñ í a s de g r a n 
l ione.iaje. 
:usas . e n el b r a -
sa en j a r e g í 3n 
e r o s i o n e s e n l a 
•labio s u p f r i o r , . 
m u s l o izqui ie r9o 
y c o n m o c i ó n c e r e b r a l , s i endo su estado 
g r a v f e i n i o v p a s a n d o a l h o s p i t a l de San 
R a f a e l . . 
VVWWVVWVWVVVVX^VWVWWWVVVVVWVV VWl/WWW» 
O C U L I S T A 
• S a n F r a n c i s c o , 13, 2.° 
C o n s u l t a de n u e v e m a ñ a n a a t r es t a rd€ 
E l m o v i m i e n i t o del A s i l o en é\ d í a de 
a y e r fué el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 817. " 
T r a n s e ú n t e s que h a n redi bulo 
gue , 10, 
E n v i a d o s c o n . b i l i ó t e de l ' e r roca r r i i l 
sus resec t ivos p u e b l o s , 2. 
a l l . e r -
1 i i * o d e p i c l i ó i i . 
T i r a d a e x t r a o r d i n a r i a . 
O r g a n i z a d a p o r v a r i o s t i r a d o r e s , se ce-
l e b r ó a y e r una. t i r a d a e x t r a o r d i n a r i a , y 
en l a que. se j u g ó u n a p r e c i o s a copa de 
p l a t a s o b r e d o r a d a , r e g a l a d a p o r [tyñ l i r a -
dores que en e l l a l o m a r o n p a r t e . 
A n t e s de celebr 'ars^ é s t a se j u g ó un 
«shooí l lngM a u n solo p á j a r o , q u i n c e peso-
tas de m a t r í c u l a y a da d i s t a n c i a deti h a n -
d i c a p , g a n á n d o l a d o n J o s é M a r t í n e z en-
t r e los q u i n c e t i r a d o r e s que t o m a r o n , p a r -
te , el q u e m a t ó •thhe.v. p á j a r o s s i n e r r a r , 
s i endo é] ú l t i m o que t i r ó GOn una gola 
m a n o y u n solo d i s p a r o . 
D i e z y siete í l i r a d o r e s t o m a r o n p a r t e e n 
en la t i r a d a de l a copa , c o n 105 p e s é t a s 
de i n s c r i p c i ó n . , a ila d i s t a n c i a del b a n d i -
cap y a o d i o p á j a r o s , e x c l u y e n d o dog ce-
ros . 
Desde e l p á j a r o q u i n t o q u e d a r o n solos 
los s íeñoref i A l l e n d e , Rui?. Ocejo, G o n z á -
lez L a b a r g a y U r c o l a VF.), q u i e n e s i c -
p a r t i e r o n a 300 pesetas c a d a u n o y á i -
g n i e r e n t i r a n d o p a r a la copa , que g a n ó 
el s e ñ o r A l l e a d ? , m a t a n d o nueve p á j a r o ^ 
s in cero . 
A las f e l i c i t a c i o n e s r e c i b i d a s , u n a la 
m i e s t r a , desean denle nuevos t r i u n f o s . 
O t r a copa q u e r e g a l a r o n los s e ñ o r e s 
q u e se r e p a r t i e r o n al p r e m i o , se t i r ó a 
c o n í i i n u a c i ó n , a u n p á j a r o y a la d i s t a n -
eia del h a n d i c a p , g a ñ á n - i o l a , ai] o c t a v o 
• p á j a r o , el s e ñ o r L a b a r g a . , 
Es te t i r a d o r , que cada d í a e s t á t i r a n d o 
m e j o r , es u n a de l a s m á s t e m i b l e s esco-
pe t a s que p i s a n el « s t a n d » , p o r ilo que ee-
pe ro s e r á u n o de l o s que m á s p r e m i o s se 
l l e v e n e n estas t i r a d a s , p o r q u e , a p a r t e 
de m a t a r m u c h o , el poco h a n d i c a p que 
t i ene (23 m e t r o s ) , bace que t e n g a u n a s u -
p e r i o r i d a d m a n i f i e s t a sobre los denn 'o 
T . N A Z ( ) \ 
? os espectáculos 
S A L O N P R. A D'E R A . — F u n c i ó n e s a !á* 
siete y m e d i a y diez y nvedia . 
U l t i m o d í a de 'la g r a n c o m p a ñ í a f o r m a -
d a p o r y.i T r o u p e L r l i p u t l i e n s e . D e s p e d í .la 
P A B E L L O N N A R B O N . — D e s d e [as sh 
te y i n e d i a . . . • .. 
P r i m e r o y s e g u n d o v'plisodios de < L a 
m á s c a r a de los d i e n t e s b la i i i cos» . 
' M a ñ a n a , inarte-s, ]u p a l í e n l a axfcraití.-
d i ñ a r l a , en cuai t ro p a r t e a , t i t u l a d a « L a 
p a r e j a d o r a d a » . 
S u s t i t u t i v o de l a g a s o l i n a p a r a a u t o m ó -
vi les v A L C O H O L E S P E C I A L P A R A MO-
T O R E S . 
D e p o s i t a r i o da a m b o s p r o d u c t o s J o s é 
M a r i a S o í c r n o , D R O G U E R I A C E N T R A L , 
l ' ia / .a de ta L iber la rT , 1. ( A í c o s de B o t í n ) . 
—SantaiiidiM-. 
6 R A N C A F E R E S T A U R A N T 
*ui:ttr.*tH er. e! S a r d i n e r o : M I R A M A F 
H A B I T A C I O N E S . 
Serwí t i io a !s c a r t a y or cubiertos. 
H U L E S ! ! M G l E S E f 
de l a s mejores" m a r c a s , se a c a b a n de r : 
f ; b i r en todas las clases y t a m a ñ o s . 
Lino&eum en p i e z a y en a l f o m b r a s . 
M N F R A N C I S C O , 2 1 . — S A N T A N B E P 
L a d i r e c c i ó n d e l H o t e l R e i n a Victo 
de M u r c i a , a n u n c i a h a b e r empezado7' 
o b r a s de i n s t a l a c i ó n , p a r a l a calefacci/8 
c e n t r a l a v a p o r , c o m o l a de o t ras ün*, 
t an t e s m e j o r a s , en bene f i c io de su disi t 
g u i d a c l i e n t e l a . 
C a l l i s t a dle l a Bead Casa, con ejercí^,. 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a una, y ^ 
•4U g a b i n e t e , de dos a c inco.—Velaa^) 3 
i n . f ó i l . p r i m e r o . — T e l é f o n o 41». ' ^ 
V . U R B T M A ( H I J O ) 
P r o f e a o r de m a s a j e . — L o « aviso*: \k 
H . p r i m a r o . — T i S i é l o n o 41i. 
MAtAJSSTA Y i A L L I S T A 
•"a*© sí « m m i 
C u t a p e r o h a s y te las impermeable* p a r 
cama. 
tí 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
L A S C 
de f a m a m u n d i a l , es el que p o r s i l r e c o n u 
c i d a bonidad r e s u l t a m á s e c o n ó m i c o qu< 
todos los s i m i l a r e s . 
U n i c o d e p ó s i t o en E s p a ñ a , en e i co 
m e r c i o de u l t r a m a r i n o s 
L O S A Z C A R A T E S 
T e l é f o n o s n ú m e r o s 25 y 5 9 . — T o r r e l a v e g é 
G R A M O F O N O S 
y d i scos , g r a n v a r i e d a d , p r e c i o s de f á 
b r i c a . 
O P T I C A fina f r ancesa y a m e r i c a n a 
g e m e l o s p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , t e o d o l i t o s y n ive l e s . 
E s t u c h e s de G e o m e t r í a , r eg lae y c a r 
tabones . 
B R A G U E R O S y o r t o p e d i a e n g e n e r a l 
Se c o n s t r u y e a l a m e d i d a . 
C á m a r a s f o t o g r á f i c a s , p l a c a s y pape 
les; b u e n s u r t i d o . 
Se. h a c e n t o d a c lase de c o m p o s t u r a ? 
Papeles pintados 
G r a n s u r t i d o en t o d a clase de papek 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . Imi tac iones ¿ 
seda t e l a , cuero , p i e d r a , mosaicos, 
c r u s t a , etc. 
N o s e n c a r g a m o s de s u c o l o c a c i ó n , a 
cios e c o n ó m i c o s . 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
P E R E Z D E L M O L I N O Y COMPAÑIA 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
anco 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuen tas c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s a la vis-
ta , u n o y m e d i o p o r d i e n t o de káwii 
a n u a l . 
Seis meses , dos y m e d i o por cienic 
a n u a l . 
T r e . meses, dos p o r c ien to a n u a l . 
U n a ñ o , t r e s po r c i en to a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A l a vista, ira 
p o r c ien to de i n t e r é s a n u a l has ta 10.091 
pesetas. L o s in te reses se abonan a' ¿i 
de c a d a semestre . 
C a n í b i o de m o n e d a , ca r t a s de' crédito, 
n d e n e s de B c l s a , descuentos y cuenlüi 
de c r é d i t o . 
Ca ja de s e g u r i d a d , p a r a panticularesí 
i nd i spensab le s p a r a g u a r d a r alhajas, 
'••T»S y d o c u m e n t o s de i m p á r t a n l a . 
í S a j a de AhOí-ros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se h a l l a b a j o el _ 
tocado de l G o b i e r n o p o r v i r t u d de la 
d é 29 de j u n i o de 1880. 
L a s i m p o s i c i o n e s de C a j a de Ahorroí 
d e v e n g a n t res y m e d i o p o r c iento de i& 
t e r é s h a s t a 1.000 pesetas, y el tres^pw 
•iento desde 1.000 en ade lan te . ' 
Se h a c e n p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo-
aecaria de fincas de l a p r o v i n c i a ; sobw 
ropas , mueblies y a l h a j a s ; con ganantíí 
« e r a n n a l , de « u e l d o s . j o r n a l e s y peaaioDBti 
« J i w w i t R dfl E l , P l E B I . O ' i ' . A N T A l ^ 
T e l é f o n o s S21 y U S . 
¡301 
m i 
D E B A R C E L O N A 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R O S , A S M A Y 
G R P E 
'ÍV -¿ . i ' " * * 
;&ü»8«»r tf» P o é r * fian t ñ m r t i n ) 
J l spsc l fc l ié&i i « a vinoia b lancoB &e l a Na--
*, A¡iAü.{5*nljfa. y V a í d ' e p í l t a » . — 3«rv l« l . i 
Gén 
Telefonemae detenriidas. 
Inebr i a P ó i v z . pa sco de 
de sconoc ido ) . 
-De E ! F e r r o l : 
l a C o i i c . ' ¡ > d ó ; i 
Cosas de v e c i n d a d . 
L a G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó , a y e r a 
l u t a m u j e r d o m i c i l i a d a cu j a casa n ú m p -
r o 15 de l a c a l l e de R u a m c n o r , que t u v o 
e l b u e n b u m o r de a r r o j a r di c o n t e n i d o d f 
u n cubo de a g u a sobre i j b a l c ó n de uu 
pi»so iuíerKir, c n t r a u d o el a g u a 'lia-"-t4 l a ^ 
h a b i t aciones . 
U n robo 
A l a s t r e s de l a t a r d e de a y e r se lescu-
b r i ó u n robo en u n a l m a c é n de vinors s i ' 
t n a d o e n l a ca l le de C a s t i l l a , n ú m e r o 5. 
L o s j a d r o n e s , que , &íú d u d a , se h a M a i i 
q u e d a d o en el i n t e r i o r de|i a l m a c é n , die»de 
l a noebe a n t e r i o r , ee l l e v a i ' o n de u n c a j ó n 
d é u n a mesa 062 pesetas, i i r í e n t a n d o ade-
m á s v i o l e n t a r u n a ca j a de cauda les , , co-
sa q u e no p u c i i e r o n consegu i i ^ s in d u d a 
p o r t e m o r a « e r de scub ie r to s c o n el r u i d o . 
H a s t a l a f echa se i g n o r a q u i é n e s sean 
I o s - a u t o r e s del r o b o y la P o l i c í a ' . rabaja 
p a r a a v e r i g u a r l o . 
Ot> o robo 
A y e r t a r d e , u n a m u j ' r d e m i c i i l i a d a e n 
las casas de C a m i n o , de | b a r r i o de M i - , 
r and ia , d e n u n c i ó que de eu e a s á le b a b í a n 
s ido s u s t r a í d a s eééíí pesetas, q w g u a r d a -
I b a en u n c a j ó n de la mesa . 
a 5 
w - i \ -'l •• 
É l d í a 11 
p u e r t o p a r a 
p r i n c i p a l e s 
M o i i l l a , el v a p o r 
de este m e s s a l d r á de este 
l o s - d e G i j ó n , C o r u ñ a , V i g o , 
de l M e d i t e r r á n e o , C e u t a y 
a d m i t i e n d o c a r g a 
p u e r t o s . 
P a r a i n f o r m e s . 
y p a s a j e p a r a d i c h o s 
a sus cons igna ta r :o iS , 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y C A S U S O 
Paseo de P e r e d a , n ú m . 3 2 . — T e l é f o n o 685 
E l m e j o r v i n o p a r a pe r sonas de gue!' 
C H A C O L I P A T E R N I N Á . 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 75< 
Re s i r v e a d o m i c i l i o . 
flüenida de la Reina Victoria 
( S I N C O R R E D O R ) 
Se v e n d e n solares . I n f o r m a r á n e n esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a. l a © a r t a y p o r c u b i e r t o * . 
S e r v i c i o e a p l é n d i d o p a r » bodas , fc-sa 
.lü/etes y « i o n c h » . 
S a l ó n de t é , cfoocolateB, « k . 
.SÜCI1II3A2, I N LA TilSAiA'L.- .*! s>.SGlter¥:i 
P r e p a r a c i ó n i n g r e s o I n s t i t u t o , M a g i s t e -
tiio y l ecc iones p a r t i c u l a r e s . C a r b a j a l , 
n u m e r o 6, t e r c e r o . 
ZAPATOS TISU ORO 
PLATA y RASO, para 
reimloflis y bailes de 
a alta sociedad, 
Sao FraB(Éco,28 
Opinión valiosa. 
E l d i s t i n g u i d o y n o t a b l e m é d i c o doc-
to r d o n G o n z a l o A r a l u c e 
C E R T I F I C A : Que h a b i e n d o prok 
do e l V i n o O n a , de l d o c t o r Arístegm, 
en n u m e r o s o s e n f e r m o s debilitados a 
• c o n s e c u e n c i a de enfe rmedades conse-
c u t i v a a , h a o b s e r v a d o u n a mejoría 
r á p i d a de los m i s m o s , con u n extraor-
d i n a r i o a u m e n t o de ape t i to en casi 
¿vdóa, c o n t r i b u y e n d o é s t e a la mil' 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y , a u n c u a n d o e n e m i g o de darcír-
t i f i c a H ' m p s ace rca de espec í f i cos , faS" 
.... j j j e m b a r g o , a n a e x c e p c i ó n M" 
esta n o t a b l e v i n o m e d i c i n a l , por en-
c o n t r a r en él p r o p i e d a d e s t ó n i c a i , ap*1 
r i t l v a i y í o r t i a c á n í e s a x t r a o n l i n a r l a » 
J \ £ 
E l m e j o r de todos los jabone? por l | 
i m p o n e n t e s de su f a b r i c a c i ó n y su 
negada e l a b o r a c i ó n . E l n ) á ü ecc-nóna^ 
lo ^ó ' r . por ser el que m á s d u r a , îno Pf 
puc n.; i-:jitrorK>R n i q u e m a los objetoe | 
-•a-ios /OQ é l . : 
P e d i d l o t u todas par tes , exigiendo 
. ¡f m a r ^ á e s t a m p a d a en c a d a ' -ose 
r 
T r o z o s de 500 y 250 gramo 's eicm«lv» 
m e ñ t e . 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
C a j a d é A h o r r o s , t res p o r diento iQter 
l í i i L a s o p r n e n t e s a l a v i s t a , uno y"1 
(i i i e i f to ¡ j a u a i . . 
s 9.Ü efect ivo, va lores y a l aa l^ 
• r« . t í t o p a r a v ia j e s , g"^09 
^..'A .v.^cfón de l e t r a s , descuentos, P^?¡ 
cuen t a s dle c r é d i t o , a c e p t a c i ó n ; 
•TDÍ»» o p e r a c i o n e i í de B a n c a . 
r 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l 
Se .vende, a d n c o m i n u t o s «ki l a esta-
c i ó n , u n a h e r m o s a f i n c a . 
I n f o r m a r á n e n l a C e n t r a l de T ó y f o í M w 
de S a n t a n d e r - b - i - " [j 
A G U A S C L O R U R A D O - S O ü I C A S - l í i 1 " 
B . O N A T A D A S - N I T R O G E N A Ü A & 
R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A NUTB»4?' . 
A r t r i t i s m o . R e u m a , Gota , A n c m ' ' 
y Conve lecenc ia . ^ 
C o m p l e t a i n s t a l a c i ó n p a r a el tratam 
de afecciones g i n e c o l ó g i c a s - jr0. 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luZ'1 
e l é c t r i c o s , carbogaseosos, ' i l l | n 
• a r t i f t c i a l e s . .ut)r0. 
A b i e r t o » de 15 de j u n i o a 15 de ô w 
E L - P U E T B l - O C Á N T A B R O 
V ^ W ^ í V * » ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ * - w W W - vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Purgante ideal muy agrada 
b!e y eficaz. Los niños lo re 
c « man como la mejor golo 
sina. 
I*esetas, 0 , 3 0 . 
¡Ojo con las imitaciones! 
Q u i t a instantáneamente el 
dolo de cabeza No contie-
narcó icos . 
P e s e t » » , 0 ,3 
V e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
AVISO fl LAS INDU CRIAS 
A S C O R R E A S 
de t r a s m i s i ó n , m a r c a M E N D I , p o r e l c u e r o escogido que se emplea y su esmerauí . 
í a b r i c a e i ó n , son las de m a y o r d u r a c i ó n . 
Es t i radas m e c á n i c a m e n t e , h a n r e s i s t i d ^ u n a c a r g a de 400 k i l o g n a m o s po r cent t 
metro c u a d r a d o , s i n r o m p e r s e . 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
•-1 
HIJOS DE P E D ^ v ) MEN ICOUAGUF 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R C A N T E S D E C U R T I D O S 
C u b o , n u m e r o - j A . I V T T A . I V X > E R . 
S ücion 
enedítto 
de g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O -
S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s e r ó 
n icos , ^ r o n i j ú i t M y d e b i l i d a d g é n t 
r a l . - P r e c i o : 2,5<) pesetas. 
Nuevo p r e p a r a d o co iapues to de 
b i c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n 
venta ja el b i c a r b o n a t o en iodos su* 
usos.—Caja: 0,50 pése t a f i . 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . S a n B e r n e r d o , n ú m t t . M a d r i d 
m vsnfea "n las p r i n c s p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
EDAD HULLERA ESPAÑOL 
(¡oche fiirgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E J E Í V I C I O x E S Í . M : A T » Í É ^ T E 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N X A ! M D E R 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp Torreíavega 
9nn*lgHZ9léñ y r M a r s u l á n *.« t ada t •nuw.—Rf]tars»!án d« A u t o n s é v t i e s . 
. Agencia de porrv 
¿I B pas f jnebres. 
A g « D Í « f u n e r a r i o de las Socl«<dad«« s - ipeclai&i d » l a Co iap f t f t l a E r t t m 
l á a t l c a , i l u f i t r í s i m o C a b i l d o C a t e d r a l , d e 4O4M 1*3 C s s a w ^ a ^ a FAMflMftv 
4 * l a c a p i t a l , Sociedadeg de S o c o r r o » y o í ?*» . 
F u r g ó n a u t o m ó v i l p a r a e l t r a s l a d o á i t í a4 i . ?ar*t . 
Úmeaí Casa q u e dLspone de c o c h « *#5iif«. 
üriák s a r ü d l o de f é r e t r o » j a r c a s d * liaj», UuMfc 
.la Í&ÍÍÍSM ardj»atift!6, i i¿b(ll '>s, 
f U t í ^ Ü Á » R í ! a s « A , « á c x t t f » «% ^ a « s « p i a t r t s w » ^ . - ' « o s a » < 
Consumido p o r las C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i -
na del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u g u é s 
a y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
Arsenales dei Es t ado , C o m j u a ñ í a - T r a s a t l á n t i c a y . o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
naeionalft6 y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i rn i la rec i a l C a r d i f f i>or e l A l m i r a n t a z g o 
p o r t u g u é s . . . . . . • .. . . 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o e p a r a f r a g u a 0 . . - - A g l o m e r a a o a . — C o k p a r a QtOl 
m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
i 'aganae ios p e d i d o s a l a 
^ m v e á & d Hü'Mera Espartóla 
• j ' « y o , 5 bis , R a r c e l o n a , o a sus agen te s en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , A l í o n -
J0 ^ 1 1 . 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m é a l a . — G I J O N 
4, A V I L E S . agentes de l a « S o c i e d a d " H u U e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , do P a f o a i 
^a? ' i o t ros i n í o r m e a y p rec ios d i r i g i r á a las o í i c i n a s de 1H 
S C G I E D A O H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
N o se puede desa tender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas, v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a m e s de 
qne se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s cL R I N -
C O N son el r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o m o s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n l o t i ene de-
m o s t r a d o e n l o s35 a ñ o s de é x i t o c r e c i e p t s , r e g u l a r i z a n d o p e r f e t c a m e n t e e i e j e r c i -
c i o d é l a s f u n c i o n e s n a t u r a l s d e l v i e n t r e . N o reconocen r i v a l en s u b e n i g n i d a d 
T e f icacia . P í d a n s e p ro spec to s a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O , 
v e u d e e n S a n t a n d e r e n l a d r o g u e r í a de P é r e z d o l MOMÍDO y C o m p a ñ í a . 
LOCION PASA E L CABELLO = 
A B A S E D E L A V O N 
Es e l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a d e l pe lo y 
le hace c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa que a t a c a a l a r a í z , 
p o r l o q u , e v i t a la c a l v i c i e , y en m u c h o s casos f a v o r e c e l a s a l i d a de l p e l o , r e -
s u l t a n d o é s t sedoso y flexible. T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
t o d o b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r lo que h e r m o s e a e l cabe l lo , p r e s c i n d i e n -
do de laf i d e m á s v i r t u d e s (fue t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2 y 3,50 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a e l m o d o <íe u s a r l o . 
Se vf tpde en S a n t a n d e r en l a d r o t r u e r í a de P^rez d e l M o l i n o y C n m i p a ñ í » 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
E L D I A 19 D E S E P T I E M B R E , a las t res de la t a r d o , s a l d r á d e S a n t a n d e r ©1 
v a p o r 
A L F O N S O D O C E 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales , 
' . d rn i t i endo pasa je y c a r g a p a r a H a b a n a s o l a m e n t e . 
P rec io s del pasaje en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
P a r a Habana .—310 pesetas, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas to3 de d e s e m b a r q u e . 
D q r a S a n t i a g o de C u b a . — E n c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l pesetas 345. 18 SO da 
m p u e s t o e y 2,50 de gas tob de d e s e m b a r q u e . 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S , E L D I A U L T I M O 
E L D I A 30 D E S E P T I E M B R E , a l a s once de l a m a ñ á n a , s a l d r á de S a n t a n d e r ell 
v a p o r 
ua ra t r a s b o r d a r en C á d i z a l 
Infanta ísabel de Borbón 
ede l a m i a b a C o m p a ñ í a ) , a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a con d e s t i n o a M o n t e v i d e o 
7 B u e n o s A i r e s . 
P a r a m ó s i n f o r m e d i r i g i r s e a -sus c o n s i g n a k i r i u s en S a n t a n d e r , s e ñ o r e s H I -
JOS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . — M u e l l e , 3 Í . — T e l á no n ú m e r o BS. 
S e r v i c i o s da l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N C A S E O U B A Y M S ¿ l S O 
S e r v i c i o i n d i i M i u l , 6 « a e n d o de B i l b a o , de S a n t a n d e r , de l i i j ú n y de C o r t ó a , 
t^ara H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . S a l i d a s de V e r a c r u z . ( e v e n t u a l ) y de H a b a n a 
ü a r a C o r u f i a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E U O O 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , do V a l e n c i a , de M á l a g a y de Cfcdix, 
p a r a NPW Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Regreso de V e r a c r u z (even-
t u a l ) y de H a b a n a , con ••-cala en N e w Y o r k . 
L I M E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l a n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C á d i z , 
p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de l a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . S a l i d a s de 
C o l ó n p a r a S a b a n i l l a , r . n ; a c a o , P u e r t o Cabe l lo , L a G u a y r a , P u e r t o R i c o . C a n a r i a s , 
' . '¿diz y B a r c e l o n a . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
, S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z ©1 7, 
p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o e l v i a j a 
d i r egreso desde B u e n o g A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 3. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
S e n d c i o b i m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a y V i g o , p a r a 
R l u J a n e i r o , San tos , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m n r e n d i e n d o e l v i a j e de regre-
so desde B u e n o s AJres p a r a M o n t e v i d e o . San tos , R i o ' J a n e l r o . Car iar ia 'a . V i g o . Co-
r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
L I N E A B E F E R N A N D O P O O 
S e r v i d o m e n s u a l , s a l i endo de B a r r e ' o n a , de V a l e n c i a , de A l i c a n t e y de C é d i s , 
p a r a L a s P a l m a s , S a n t a Cruz de T e n p r f e , S a n i a C r u z de l a P a l m a y p u e r t o g de 
¡a costa o c c i d e n t a l de A f r i c a . Regreso ide F e r n a n d o P ó o , f a c i e n d o j a i e s c a l a » d « 
C a n a r i a » y de I s P e n í n s u l a i n d i c a d a s en e! vwne ña i d a . 
A d e m á s de lo» i n d i c a d o s s e rv i c io s , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a fcens e s t ab l ec i -
dos loa especiales de log p u e r t o s del M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o s d e l C a n t á -
b r i c o a N e w Y o r k y l a l í n e a de B a r c e l o n a a F í s i p u i a » . o u y a » sa l idas n n t o u ftiat 
T • « r : - u a c i a r á n o p o r t u n a m e n t e «n c a d a v i a j ^ . 
E f ínn vapores a d m i t e n . . a rga en ia8 socd lc lone f i m a s f e v o r a h l e » y p a s a j e r o » , * 
l u l e a e s l a C o m p a ñ í a d a a l o j a m i e n t o n w y eémodc • t r a t o wasoerado, COODO b a a c ? * -
litaÚQ en su d i l a t a d o s e r v i c i o . 
T.Mlog los vaporea t i e n e n t e l e g r a f í a l ío h & m . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a j se * x p k l e a pnfi-\y^. o a r s i^i-fva s>o y«*-rto» ^s ] 
de M r 7 l d « s p o r l í a e a s regflJ&íM. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N ^ A 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D t O A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
8 E ? , P A f . H ! 0 ; Arnés Eficaianto, n ú m . 4. - T « l é f o n o í - 2 3 . F A R ^ I C - * - « » r v e a t ^ * , ** 
iir"~TWii| 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t n r a l e ^ de R i n c ó n , t a n conoc idas y u s a d ^ ' ¡ -
b l l s a n t a n d e r i n o , p . . i ' s u br i l l a i . - t e r e s u l t a do p a r a c o m b a t i r l a tos y a f e c c i ó n . . . l e 
g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z del M o l i n o , en l a de V i -
U a f r a n c a y Ca lvo y en l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
Carbones asturianos 
de i n m e j o r a b l e caMdad p a r a usos d o m é s 
t iooa e i n d u s t r i a l e s . 
J U L I A N B U S T A M A Ñ T E (S. en C.) 
N u m a n c i a , h o t e l E L V I R A 
P R A C T I C A N T L 
H a t ras ladado s u domic i l io a !a eaHe 
de S a n J o s é , 1, pr imero . 
S E D U O 
l a pomposidad con que innumerables 
d e n t í f r i c o s se anuncian. 
Los po lvos d e n t í f r i c o s de 
OJOL 
seducen, po r dar a l a den tadura una 
b lancura n ivea , lab ios y e n c í a s c a r m í n 
| po r lo cual son infa l ib les en el tocado-
% c t o d o e legante . 
| P í d a n s e en todas par tes , 50 c é n t l -
I» «no? cslf ta . ( M a r c a reg is t rada . ) 
fí-CU B Ú B T I T S C l ó "̂s 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
GaMs ue S a n J o e é , n ú m e r o 3, bajo . 
C O M P R O Y V E N D O 
ODA C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
«talle do j u a n de H e r r a r a , 3. 
JLéiaa sin rival 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , p o r g a s o l i n a , b l a n -
ca, ftja, s i n o l o r , s i n h u m o , i n e x p l o s i v a 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a de 
a h i i r i h r a d o p a r a casas de c a m p o , hoteles , 
etc. 
P a l m a t o r i a s c o n ve la , p a r a b e n c i n a , 
c u a t r o veces m á s e c o n ó m i c a s q u e Las ve 
;as, a t res pesetas. 
L á m p a r a K r a n z p a r a l uz e l é c t r i c a . 
D a l uz b l a n c a c o m o l a d e l So l . A p r o v e -
c h a todos los r a y o s l u m i n o s o s . C o n c e n t r a 
y p r o y e c t a l a l u z con p r e c i s i ó n . Es ve rda -
d e r a m e n t e i n s e n s i b l e a l a s s a c u d i d a s . F o r -
m a e legante . T a m a ñ o r e d u c i d o . C o n s u m s 
u n v a t i o p o r b u j í a . 
D e p ó s i t o A l p o r m a y o r y m e n o r : A l m a -
c é n de m u e b l e s , m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
discos, b i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a s , N a r c i s o 
O r t e g a (S. en C . l 
SJSRTOUI F r l o c r a ftAHTANDER 
DE T A S 
plántales da mujer a . , 
^rcale. b tisUa 
•sanas medio ancho, coloras sólidos, á 
,sanas doble ancho, ciase superior, a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana para camisas, a 
Camisas de mujer, lavado primara, a 





Camisas de pisana para caballero, a. 
Mantas fuertes, de algodón, a . 
Corsés de mujer a . 
Género d ) sábanas, superior, a . 
3 pesetas 
5 y 6 pesetas 
2 pesetas 
2 pesetas 
Si Quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Gasa, visite otras que 
no tengan tasa. 
•*» * 
¿ 4 Í S fi 4, 
